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La siguiente investigación da a conocer acerca de la calidad de gestión que tiene 
la municipalidad provincial de San Román en el aspecto de la incrementación de 
la contaminación ambiental por el proceso de reciclaje de la basura que existe 
en la provincia de Juliaca. 
 
Este problema contempla el aspecto del incremento de la contaminación 
que existe en Juliaca, ya que se viene dando un incremento bastante notorio, no 
tan solo en las zonas alejadas sino también en las zonas céntricas. En este 
entender también se necesita saber cuáles son los factores que determinan la 
calidad de gestión que tiene la Municipalidad Provincial de San Román el cual 
se da frente al incremento de la contaminación ambiental en la acumulación de 
residuos sólidos, por otro lado también considerar la percepción que se tiene en 
el aspecto de la forma de recolección y reciclaje de la basura, esto siendo tomado 
como mecanismo de gestión por la Municipalidad Provincial de San Román y en 
este aspecto también considerar el grado de contaminación en la forma 
exploratoria de las principales calles y avenidas donde se desarrollan las 
actividades comerciales de la provincia de San Román. 
 
A este entender, todo lo anterior mencionado nos favoreció en la 
formulación de diferentes conclusiones las cuales ayudaron a la identificación de 
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elementos los cuales conllevan al incremento de la contaminación ambiental, 
también el mal proceso de la gestión por parte de la municipalidad y también el 
cambio político que se da periódicamente así como el desinterés de la 
municipalidad por la protección del medio ambiente. También se encontró un alto 
nivel de contaminación y la baja calidad de gestión en el incremento de la 
contaminación ambiental por la desatención a los residuos orgánicos 
desechados por la población perteneciente a la municipalidad provincial de San 
Román. 
 










The following investigation informs about the quality of management that the 
provincial municipality of San Román has in the aspect of the increase of the 
environmental contamination by the process of recycling of the garbage that 
exists in the province of Juliaca. 
 
This problem contemplates the aspect of the increase in contamination 
that exists in Juliaca, since there has been a quite noticeable increase, not only 
in remote areas but also in central areas. In this understanding you also need to 
know what are the factors that determine the quality of management that has the 
Provincial Municipality of San Román which is faced with the increase in 
environmental pollution in the accumulation of solid waste, on the other hand also 
consider the perception that is in the aspect of the form of collection and recycling 
of garbage, this being taken as a management mechanism by the Provincial 
Municipality of San Román and in this aspect also consider the degree of 
contamination in the exploratory form of the main streets and avenues where the 
commercial activities of the province of San Román are developed. 
 
To this understanding, all the aforementioned mentioned favored us in the 
formulation of different conclusions which helped in the identification of elements 
which lead to an increase in environmental pollution, as well as the bad process 
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of management by the municipality and also the change periodically, as well as 
the lack of interest of the municipality for the protection of the environment. There 
was also a high level of contamination and poor management quality in the 
increase of environmental pollution due to the neglect of organic waste discarded 
by the population belonging to the provincial municipality of San Román. 









La siguiente investigación se viene desarrollando en base a que se ha ido 
incrementado la contaminación ambiental ya que se da esto porque se tiene una 
mala calidad en lo que se refiere a la gestión de la municipalidad en el aspecto 
del reciclaje de basura que se tiene, así como también el proceso de recolección, 
traslado y deposito del mismo ya que este proceso de reciclaje viene afectando 
al ambiente ocasionando graves problemas al ambiente, como también viene 
afectando a las actividades de los habitantes de la zona, así como también al 
ecosistema que se tiene. 
 
Por otro lado, se tiene que considerar también la gestión de la 
municipalidad en cuanto a lo que es el tratamiento de estos desechos y residuos 
ya que afectan directamente a la población, ya que son dañinos para la salud de 
los habitantes, así como también de la flora y fauna existente en sus alrededores, 
visto de esta forma el principal problema se viene dando en la mala calidad de 
gestión que tiene la municipalidad de Juliaca frente al proceso de reciclaje de la 
basura ya que no se da un conocimiento claro con respecto a dicho proceso. 
 
Tenemos pues, que en el ámbito de un profesional en Administración se 
ve imperativo acudir y solucionar el caso de la calidad en cuestión de la gestión 
del proceso de reciclaje ya que se vio un gran incremento en lo que se refiere a 
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la contaminación en la ciudad de Juliaca, por ello se tiene que considerar todos 
los aspectos relacionados a la gestión de calidad y sistemas de gestión de 
calidad total, ya que este incremento de contaminación se está dando por la falla 
en la gestión de la municipalidad. 
 
Dentro de este orden de ideas, se tiene que profundizar acerca de la 
calidad que se tiene en lo referente a la gestión de la municipalidad provincial de 
San Román frente al proceso del reciclaje de basura, ya que esta se desarrolla 
en un entorno el cual es susceptible para la población y puede ocasionar grandes 













2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El interés por la humanidad por tener calidad en lo que se desarrolla se 
viene dando desde tiempos antiguos tan antiguos como el origen de las 
sociedades humanas, tanto así también las formas de gestionar han ido 
cambiando constantemente, como también han ido evolucionando. 
 
La evolución que se dio se viene basando en la forma de conseguir 
la mejor calidad en el desempeño de la sociedad así como también mejorar 
la calidad de productos y servicios en este aspecto se considera varios 
estados los cuales se refieren a la calidad de gestión, también considerar 
la calidad final del producto que se consiga. 
 
También visto de este modo, existen distintos tipos de gestión de 
calidad así como también de los enfoques que se tienen, como hacia la 
gestión de calidad alimentaria, gestión de calidad organizacional entre 
otras. “El enfoque técnico de la calidad, bien plasmado en el control 
estadístico de procesos, parte de un concepto de la Gestión de la Calidad 
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como una colección de métodos, utilizables puntual y aisladamente para el 
control de la calidad de productos y procesos” (Camisón, Cruz, y González, 
2006, p. 50). 
 
Por otro lado, también se debe de considerar el incremento de la 
contaminación ambiental ya que en los últimos siglos ha ido incrementando 
consecuentemente la contaminación, no tan solo por los desechos 
industriales que son la causa principal, sino que también, los humanos que 
en su mayoría contaminan el ambiente indirectamente así como también lo 
vienen acabando gracias a que en el existe una gran sobrepoblación. 
 
Es por eso que, se idearon procesos por el cual se quiere reducir la 
contaminación ambiental tales como el reciclaje el cual es un proceso por 
el cual se recolectan ciertos productos, los cuales se convertirán en 
residuos, los cuales pueden ser el papel, plástico, madera, etc. Luego de 
estos residuos poder convertirlos a otros productos. 
 
Así mismo, según Berenguer, Trista, y Deas (2006) en su artículo El 
Reciclaje, La Industria Del futuro, en sus conclusiones hablan acerca que 
el reciclaje es necesario ya que: 
 
Se demuestra que existe necesidad de darle mayor divulgación a esta 
temática, para lograr un grado de conciencia tal que nos permita obtener 
finalmente una mayor organización en los desechos para lograr disminuir los 
efectos adversos que esta problemática traen al medio ambiente. Se 
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muestran los diferentes métodos para lograr la recuperación o el reciclado 
de los diferentes componentes de las placas de circuito impreso. Elemento 
importante que deben conocer los directivos de materia prima en el 
momento de escoger que método utilizar. (p. 21) 
 
En todo caso, se debe de considerar que con una buena calidad de 
gestión que se tiene por parte de la municipalidad provincia de San Román 
se debe de tener un buen proceso de reciclaje de la basura pero eso no es 
así, ya que existen focos infecciosos de la basura ya que esta no está 
siendo tratada de la manera adecuada y por ello aumenta la contaminación. 
 
Por ello, la siguiente investigación se centrara mayormente a lo que 
se refiere al incremento de la contaminación por el mal proceso de reciclaje 
que se lleva a cabo por parte de la municipalidad provincial de San Román, 
y también considerando los aspectos de gestión de calidad de la misma 
municipalidad y como se desarrolla el proceso de reciclaje y los aspectos 
importantes a considerar tanto como el marco legal aplicable así como los 
efectos que ocasiona la contaminación ambiental. 
 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 ¿Cuáles son los factores que determinen la calidad de gestión de la 
Municipalidad Provincial de San Román frente al incremento de la 
contaminación ambiental en la acumulación de residuos sólidos? 
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 ¿Cuál es la percepción referida a la forma de recolección y reciclaje de 
basura (residuos orgánicos) como mecanismo de gestión adoptada por 
la Municipalidad Provincial de San Román, 2017? 
 ¿Qué grado de contaminación de forma exploratoria en las principales 
inmediaciones y lugares donde se desarrollan actividades comerciales 
en la provincia de San Román, 2017? 
 
2.3.  OBJETIVOS  
 Determinar los factores que determinen la calidad de gestión de la 
Municipalidad Provincial de San Román frente al incremento de la 
contaminación ambiental en la acumulación de residuos sólidos.  
 Establecer la percepción referida a la forma de recolección y reciclaje de 
basura (residuos orgánicos) como mecanismo de gestión adoptada por 
la Municipalidad Provincial de San Román, 2017. 
 Identificar el grado de contaminación de forma exploratoria en las 
principales inmediaciones y lugares donde se desarrollan actividades 
comerciales en la provincia de San Román, 2017. 
 
2.4. JUSTIFICACIÓN 
El crecimiento de la población a raíz de los años ha ido incrementando y en 
consecuencia el consumo y producción de insumos comenzó a aumentar, 
en este aspecto la contaminación incremento de manera drástica en la 
municipalidad de San Román, en este aspecto se lleva a realizar la 
siguiente investigación denominada “Calidad de gestión al incremento de 
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la contaminación ambiental por el proceso de reciclaje de basura 
municipalidad provincial de San Roman-2017”. 
 
Por ello la contaminación, es un gran factor que influye en el 
ambiente y ocasiona grandes peligros para la salud por ello se considera 
que el proceso de reciclaje es primordial ya que muchos de estos productos 
no se desintegran con facilidad y le toma varios miles de años poder ser 
deteriorada, por ello el reciclaje es una medida de poder salvaguardar el 
ambiente reutilizando este tipo de material para otro tipo de actividad, en 
este aspecto se consideró analizar el proceso de reciclaje de la basura en 












2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional 
Antes de entrar al tema, se debe de conocer acerca de los aspectos 
generales referido a lo que significa la calidad, ya que esta se refiere a 
diferentes aspectos de la actividad de una organización o agrupación, un 
sistema o un servicio el cual se entiende con un pensamiento a toda esa 
organización o sistema. 
 
En este aspecto, el concepto de calidad vino evolucionando a través 
de los años y dando una definición diferente en lo que se refiere a su ámbito 
y como se controla hasta el tiempo en nuestros días. 
 
Primordialmente, el objetivo fundamental de la calidad, en el aspecto 
empresarial es satisfacer las necesidades del consumidor por ello se 




Por otra parte, Civera Satorres (2008) en su tesis doctoral “Análisis 
de la relación entre calidad y satisfacción en el ámbito hospitalario en 
función al modelo de gestión establecido” comenta que: 
 
En este sentido, calidad equivale a cero defectos, calidad es hacerlo bien a 
la primera, calidad es la conformidad a unos requisitos previos, etc. Cosa 
que en los servicios, evidentemente, no siempre es posible. Por ejemplo, 
podemos recordar en lo que atañe a este tema de los errores como: las 
equivocaciones son una parte crítica de todo servicio. Por mucho que se 
esfuercen, incluso las mejores empresas de servicios no puedes evitar el 
ocasional vuelo con retraso. El hecho es que en los servicios, presentados 
a menudo en presencia de clientes, los errores son inevitables. (pp. 8-9) 
 
Visto de este modo, sin una buena calidad lo que se refiere a la 
gestión se empeoraría todo un plan ya que la gestión de calidad tiene 
rumbos diferentes ya que existe una gran variedad respecto a lo que se 
concierne que es una buena calidad en la gestión. 
 
Por otra parte, Gallo y Miranda (2014), en su estudio que se realizó 
en Uruguay el cual titula “Descentralización fiscal, calidad de gestión de 
gobierno y disparidades regionales en Uruguay”, se refiere que: 
 
En este artículo analizamos el rol mediador de la calidad de gestión de 
gobierno en la relación entre descentralización fiscal y disparidades 
regionales. Trabajos previos han argumentado que la descentralización 
fiscal cuenta con el potencial para reducir los diferenciales de ingresos entre 
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regiones, aunque este efecto puede verse obstaculizado por la existencia de 
problemas de gobernabilidad asociados a las autoridades a nivel sub 
nacional. Nuestra evidencia empírica basada en una muestra de 
departamentos (regiones) de Uruguay, durante el período 1990-2010, brinda 
cierto respaldo a esta idea. Los resultados obtenidos señalan que la 
descentralización fiscal promociona la convergencia regional, y que este 
efecto se ve potenciado en marcos que exhiben una mayor calidad de 
gestión de gobierno. (p. 219) 
 
De esta manera, otro punto importante a tratar es acerca de la 
contaminación que existe por el proceso del reciclaje ya que este proceso 
es sumamente importante pero no se está realizando de la manera 
adecuada  
 
Si bien es cierto, García (2014) comenta que: 
 
El incremento en las actividades productivas y la concentración de una 
población creciente han traído como consecuencia un aumento en las 
necesidades de transporte, alimento, vestido, calzado y demás, lo cual 
ocasiona un mayor consumo de recursos para producción, generando gran 
cantidad de residuos y contaminantes atmosféricos. (p. 20) 
 
Un caso de contaminación ocurrida en 1948, en Donora, 
Pennsylvania, que es un pueblo pequeño en el cual había plantas químicas 
y acererías se cubrió por una niebla la cual duro 4 días y en el cual se 
enfermaron la mitad de sus 14 000 habitantes y murieron alrededor de 20; 
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luego después de 10 años los residentes de Donora los cuales estaban 
gravemente enfermos en la cual se mostró una alta tasa de enfermedad y 
que estos morirán antes que el promedio de la mayoría de habitantes (Wark 
& Wamer, 2007) 
 
En esta perspectiva, Berenguer et al. (2006) comentan que: 
 
Cada día se genera más basura, contribuyendo así a que los residuos se 
conviertan en un gran problema Entonces llegó el momento de recapacitar 
cómo utilizar estos desechos. En este trabajo se explica específicamente 
qué se recomienda hacer con la basura electrónica, la cara menos amigable 
de la tecnología. Desde el momento de la compra hasta cuando tiramos la 
basura, se pueden poner en práctica sencillas medidas que reducen 
notablemente tanto el volumen como la peligrosidad de estos residuos. Un 
gran problema con soluciones fáciles. REUTILIZAR, RECICLAR, 
RECUPERAR. (pp. 3-4) 
 
Por ello, es muy importante el tratamiento de la basura de manera 
adecuada para que no provoque focos infeccioso que dañen a la salud 
pública, en este aspecto también hay que considerar la gestión que se 
tienen en cada una de las operaciones que se deben de realizar por parte 
de las municipalidades con respecto al reciclaje de su basura, y que este 
no provoque contaminación en el proceso de reciclaje. 
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Debe señalarse también, que en Venezuela, en la Universidad 
Simón Bolívar, se realizó un trabajo de investigación el cual fue presentado 
por Nila C y Rosa E (2009) en el cual, llegan a la siguiente conclusión: 
 
Fue posible ejecutar el proyecto de reciclaje de papel a nivel piloto en la 
USB, promoviendo el reciclaje de 3.110 Kg. de papel y 617 Kg. de cartón. 
Con esta actividad sostenida en el tiempo se han obtenido recursos 
financieros que han permitido la continuidad del proyecto. Esta experiencia 
permitió sensibilizar en materia ambiental y en el tema del reciclaje a un 
grupo de estudiantes de diferentes carreras de las áreas de ingeniería, 
ciencias básicas, arquitectura y urbanismo. 
Este proyecto de reciclaje ha servido como estímulo para que otras 
dependencias se sensibilicen y participen activamente en la problemática de 
los residuos sólidos en la universidad. (pp. 55-56) 
 
2.1.2. A nivel nacional 
2.1.3.  
Primeramente considerar, que la calidad varía en cada uno de los países 
ya que es una característica socialmente deseable, pero que esta sea 
rentable lo cual la calidad es un concepto donde el principal objetivo es 
brindar un mejor rendimiento y rentabilidad según el producto que se 
requiera ser de calidad. 
 
En este aspecto, la calidad según Sanabria Rangel, Romero 
Camargo, y Flórez Lizcano (2014) comentan que es: 
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La calidad es entendida como un proceso que atraviesa y afecta a toda la 
organización, desde su unidad más pequeña hasta aquella que tiene 
relación directa con el funcionamiento total del sistema 
multidimensionalizado la cadena de valor y los actores involucrados. (pág. 
206) 
 
Por ello la calidad se tiene que considerar de manera correcta, ya 
que existen distintos variantes la cual lo miden en este aspecto y también 
considerar que la calidad inmiscuye tanto la calidad y un servicio que se 
otorga. “La calidad del producto o servicio se convierte en objetivo funda- 
mental de la empresa; pero si bien con la visión tradicional se trataba de 
conseguir a través de una función de inspección en el área de producción, 
en el enfoque moderno la perspectiva se amplía, considerando que va a 
ser toda la empresa la que va a permitir alcanzar esta meta, 
fundamentalmente a través de la prevención” (Tarí Guilló, 2000, pp. 21–
22). También por ello considerar la gestión de calidad como un medidor el 
cual verifica si se está realizando los actos o servicios de manera correcta. 
 
Ahora bien, la contaminación ambiental es uno de los más grandes 
factores que afecta a la población ya que gracias a la contaminación se 
producen enfermedades así como cambios en el clima y la variación de los 
ciclos del agua, como también, el cambio en la atmosfera que afecta 
directamente a la salud de las personas. 
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Uno de los cambios climáticos más fuertes y que gracias a la 
contaminación ambiental se viene dando de mayor rango es el fenómeno 
del niño. “El fenómeno de El Niño repercute directamente en la base 
productiva de los países que afecta. De acuerdo con los análisis de la 
Comunidad Andina, se espera que este evento climático sea más intenso 
y frecuente en los próximos años” (Artica, Mendoza, Pino, Ramírez, & 
Sano, 2010, p. 29). Por ello se tiene que considerar que la contaminación 
afecta directamente al cambio climático, y este a su vez produce efectos 
los cuales son negativos para las personas ocasionando daños al ambiente 
en el que vivimos y es necesario conocer cuáles son los focos de infección 
que produce tales cambios en el ambiente ocasionando que estos 
fenómenos tales como El Niño se alarguen más y afecte a más personas. 
 
También, en los últimos años existió un avance en lo que se refiere 
a conservar la calidad ambiental, en este aspecto el Banco Mundial (2007) 
comenta en sus conclusiones que: 
 
En décadas recientes, ha habido un progreso considerable orientado hacia 
una agenda de conservación de la biodiversidad. No obstante, las altas 
tasas de morbilidad y mortalidad sugieren la necesidad de enfatizar las 
intervenciones de saneamiento ambiental. Sin embargo, la agenda de 
manejo ambiental todavía tiene que ponerse al día con estas prioridades 
para reforzar este tipo de intervenciones. Por lo tanto, un sistema de 
monitoreo reforzado y la diseminación de información sobre la calidad 
ambiental, la asignación de responsabilidades para acciones concretas y la 
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participación de un amplio rango de grupos de interés son tres mecanismos 
importantes que permitirían que se avance en esta dirección. (pp. 33-34) 
 
Por ello, la contaminación ambiental incrementa según los factores 
que existen, pero también se toman medidas las cuales se refieren a la 
prevención.  
 
En este aspecto, IPES (2004) comenta en su Diagnostico situacional 
y propuesta de gestión y manejo de los empaques rígidos para productos 
de consumo masivo que en el Perú existen solo una planta de reciclaje, la 
cual no abastece de manera segura todo por ello habla en sus conclusiones 
acerca de que: 
 
En el mercado local, sólo existe una empresa de reciclaje de los envases 
multicapas, a través de un proceso de triturado y prensado que permite 
obtener tableros aglomerados para múltiples usos en la industria de la 
carpintería. Lamentablemente el volumen de envases que maneja esta 
empresa es insignificante comparado con el volumen de generación total de 
envases multicapas, debido principalmente al reducido mercado de los 
productos finales obtenidos del tablero aglomerado. En este sentido sería 
importante que las instituciones públicas y privadas vinculadas a este tema, 
promuevan y difundan las ventajas del uso de los productos del reciclaje de 
envases multicapas así como la formación de otra empresa de reciclaje para 
así disminuir los volúmenes de este tipo de residuos que permanecen en el 
ambiente. (p. 52) 
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De este modo, según La Papelera (2012) comenta que: 
 
Anualmente en el Perú se generan entre 8 y 9 millones de toneladas de 
residuos sólidos. De estos, solo el 57% tiene tratamiento o ha sido dispuesto 
adecuadamente; menos del 5% se recicla. El resto termina en nuestras 
calles y plazas, en la rivera de los ríos y botaderos, contaminando 
irremediable- mente el ambiente. (p. 12) 
 
Por ello, en el Perú la mayoría de recicladores se encuentra en un 
caso de extrema pobreza, casi un 86% de ellos están en ese caso y casi 
como un 5% de recicladores trabaja de manera organizada y con las 
condiciones adecuadas, ya que es imprescindible garantizar la mejor 
calidad al realizar este tipo de servicio. 
 
Y es por ello, que la formalidad de esos recicladores mejora las 
perspectivas no tan solo económicas si no también ambientales, ya que 
están realizando el reciclaje de manera adecuada así evitando contaminar 
el ambiente, pero también estos trabajadores al ser formales reciben un 
beneficio el cual le da acceso a prestaciones laborales y de salud así como 
también la capacitación necesaria y el acceso de créditos entre otras más 
ventajas. 
 
2.1.4. A nivel local 
En la provincia de San Román-Juliaca, la gestión ambiental se da de 
manera inadecuada ya que el proceso de recolección y el lugar de depósito 
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son ubicados en lugares no estratégicos, y este a su vez los botaderos 
están en colapso ya que el proyecto para el transporte y control de la basura 
se tienen una mala calidad de gestión y esto produce que la contaminación 
en Juliaca aumente de manera progresiva. 
 
En este aspecto, según el diario La Republica (2017) comenta. “Las 
autoridades de Juliaca no tienen donde llevar su basura. Sus últimas 
alternativas de solución fueron rechazadas” (párr. 1). 
 
Visto de otro modo, la contaminación ambiental en la municipalidad 
de Juliaca se viene dando de manera incorrecta ya que hasta los botaderos 
de basura colapsaron y esto produce mayor contaminación. 
 
Dentro de este marco, Torres (2015) comenta que: 
Como Juliaca no cuenta con un Plan de Desarrollo, considerando el rol 
histórico de las poblaciones asentadas en este territorio, el emprendimiento 
y otras características culturales de los pobladores, la estratégica posición 
de Juliaca en el altiplano del lago Titicaca y de este en el subcontinente 
sudamericano, los macro proyectos viales y de comunicaciones en el 
contexto subcontinental, la necesidad del encadenamiento de los sectores 
económicos industrial y comercial con la agricultura, minería y forestación 
regional. 
 
Juliaca, ciudad industrial y comercial, centro nodal del sistema vial en 
América del sur, capital de la integración económica y cultural andina (párr. 
12). 
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Por esto, se tiene que considerar que Juliaca es una ciudad industrial 
y está a su vez produce demasiados desperdicios y por ello se incrementa 
la contaminación, muy aparte también la municipalidad no toma cartas en 
el asunto acerca de lo que es la contaminación ambiental o acerca de los 
botaderos de basura y como solucionarlo de manera que no afecte el 
ambiente ni tampoco se varíen los programas o proyectos que tiene la 
municipalidad. También Juliaca no cuenta con un Plan de Desarrollo lo cual 
ocasiona un desorden en la ciudad y un completo alboroto en su 
distribución, también los tachos y contenedores también no están ubicados 
en zonas estratégicas. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Calidad 
La calidad se define en el aspecto que un objeto o individuo tiene la 
capacidad de satisfacer necesidades según lo que se requiera, es un 
cumplimiento de los requisitos de una cualidad. 
 
Es un concepto subjetivo ya que la calidad está relacionada con 
las percepciones de cada uno, y en el juicio que toma de comparar 
cada cosa y las expectativas que se tiene de acuerdo a su criterio. 
 
Según Crosby (1998) define que: La palabra "calidad" se 
emplea para indicar el valor relativo de las cosas en frases tales como 
"buena calidad", "mala calidad" y aquella atrevida expresión moderna 
de "calidad de vida" (p. 22). 
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También, en este aspecto la calidad es un concepto el cual 
embarca un amplio conocimiento ya que ha ido evolucionando. “El 
enfoque de calidad ha evolucionado tanto cronológica como 
conceptualmente desde 1920 a hoy, atravesando cuatro etapas 
fundamentales: control de calidad por inspección, aseguramiento de 
calidad, calidad total y me- jora continua” (Rodríguez y Rodríguez, 
2009, p. 97). Visto de esta forma, la calidad tubo varios enfoques los 
cuales se refieren a la gestión y como esta cambio sustancialmente el 
tipo de calificación de la calidad, en aspectos amplios y diversos. 
 
En este sentido se comprende, que la calidad es un conjunto 
de propiedades de una cosa la cual le permita caracterizar y valorar 
con respecto a su clase, es decir si este resalta en superioridad o 
excelencia.  
 
2.2.1.1. Inspección de la calidad 
La inspección de calidad se realizó durante la revolución industrial a 
si mismo se dio la introducción de la dirección científica, la cual se 
refería a la gran variedad de cada trabajo en sus respectivas 
actividades, lo cual se definía a que cada tarea se podría realizar por 
empleados sin gran calificación. 
 
También, la inspección de calidad es verificar si algo se está 
desarrollando de manera correcta y que este yendo hacia el objetivo 
que se planteó y se desea alcanzar, por ello también la inspección de 
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la calidad es primordial realizarla ya que se necesita tener 
conocimientos acerca de la calidad que tiene ese objeto o persona. 
“La inspección en el caso de verificación del alcance incluye 
actividades tales como medir, examinar y verificar para determinar si 
el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los criterios 
de aceptación del producto” (Figuerola, 2012, p. 2).  
 
Por esto, las actividades de inspección de calidad se asignan 
en cierto grupo de empleados que no estén relacionados con las 
personas que realizan estos servicios o productos. 
 
En todo caso, la inspección de calidad es la revisión, inspección 
que se realiza a las actividades de control de calidad las cuales se 
aplican a las diferentes entregas que se pueda realizar en algún 
proyecto. 
 
2.2.1.2. Calidad total 
Según Instituto Nacional de Educacion Tecnologica (s.f.) comenta que: 
 
En el contexto de la Calidad Total, el componente más 
importante de una organización son las personas. Sólo a partir de la 
inteligencia, de la voluntad y de la iniciativa de las personas, las tareas 
son hechas en función de la mejora continua de la calidad. Por esto, 
la forma de trabajo que impera en las organizaciones con Calidad 
Total es el trabajo en equipo, para encarar y resolver los problemas 
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que van presentándose. Así, las personas que configuran un equipo 
de trabajo se sienten apoyadas unas en otras y es la organización 
todo un gran equipo de trabajo, no meramente una adición de sectores 
o individualidades (p. 13). 
 
Visto de otro modo, según Paredes (2010) en su tesis 
denominada “Modelo de Gestión de Producción y su incidencia en las 
ventas de la empresa La Raíz del Jeans del Canton Pelileo” comenta 
que: Un modo de gestionar la empresa destinando a mantener la 
competitividad y a construir un sólido liderazgo del mercado. 
Representa el modo más adecuado para afrontar con éxito mercados 
difíciles, con competidores cada vez más perfeccionados (p. 18). 
 
Por consiguiente, la calidad total es a lo que también 
denominamos como excelencia no tan solo en una visión 
retrospectiva sino también en una visión empresarial donde se vea la 
calidad del producto y esta satisfaga de manera total o completa las 
necesidades a o que se requiere. 
 
2.2.1.3. Control de calidad 
Se le dice control de calidad a aquel seguimiento detallado de un 
proceso el cual puede ocurrir dentro de una empresa, organización, 
etc. Y esto se realiza para mejorar la calidad del producto o servicio. 
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Visto de otro modo, el control de calidad consiste en la implementación 
de programas, herramientas, mecanismo o técnicas las cuales ayuden 
a mejorar la calidad de sus productos o servicios así aumentando a su 
vez su productividad. 
 
En este aspecto, el control de calidad según Tarí Guilló (2000) lo define 
como: 
 
Podemos definir el control de calidad como el proceso de evaluación 
de desviaciones de un proceso o producto y la solución de las mismas 
mediante acciones correctoras para el cumplimiento de los objetivos 
de calidad, y por tanto asegurar la calidad de un bien o servicio con la 
finalidad de que satisfaga las necesidades de los clientes. (p. 123) 
 
En el siguiente esquema se muestra a evolución histórica del proceso 




























CONTROL DE CALIDAD 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
GESTION POR CALIDAD 
CALIDAD TOTAL O EXELENCIA 
INSPECCION 
Grafico N° 1 Evolución Histórica del proceso de control de calidad. 
Fuente: Elaborado por el mismo tesista. 
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En este esquema se muestra que a partir de los años 60 se 
abordan las tareas de control de calidad y esta se basó mayormente 
en todo lo referido a lo que es la inspección de muestreo.  
 
Por los años 70 el control de calidad se realizaba haciendo 
énfasis en lo que es el aseguramiento de la calidad. A partir de ahí, 
en los años 80 evoluciono hacia lo que es la gestión por la calidad y 
después de ello en los años 90 tuvo un implante de lo que se refería 
a la calidad total, y es a partir de ahí que se creó las metodologías o 
los modelos de calidad. 
 
2.2.1.4. Sistema de gestión de calidad 
El sistema de gestión de calidad es una herramienta la cual permite a 
cualquier organización o empresa el poder planear, ejecutar y 
controlar las actividades que sean necesarias para el desarrollo de la 
misión que se tiene en esa empresa, ya que esto se realiza a través 
de los indicadores de la satisfacción a la que llegaron los usuarios. 
 
En todo caso, según el Departamento de Educacion Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragon (2008) comenta que: 
 
La calidad surge, en los primeros momentos, como un sistema 
de gestión empresarial, vinculada a la producción, cuyo 
objetivo era adecuar los productos, o los servicios, con la 
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finalidad de abaratar costes manteniendo la uniformidad y 
normalización establecidas por la empresa. (p. 7) 
 
También en este aspecto, se tiene que considerar que un 
sistema de gestión de calidad debe de tener componentes los cuales 
ayuden a la mejora del sistema de gestión tales como: 
 
 Estructura organizada: La cual se refiere que la organización o 
empresa debe estar organizada de acuerdo a un rango de posición 
o actividad que se realice y esta a su vez tenga un especialista para 
cada una de esas actividades. 
 Proceso: Para realizar un buen sistema de gestión de calidad se 
debe tener en cuenta una lista de procesos por los cuales debe de 
ser dirigido y llevado a cabo para tener una buena calidad a la hora 
de ofrecer un producto o servicio. 
 Documentación: Visto de esta forma para poder realizar este tipo 
de sistema se tiene que tener una documentación en la cual debe 
estar registrado todo el avance y de más cosas que se van a 
realizar y tenerlas en regla para que no falle este tipo de sistema. 
 Recursos: en este aspecto se debe de considerar que los recursos 
que se tienen son un punto clave para el desarrollo de un buen 
sistema de gestión de calidad ya que gracias a estos productos o 
recursos se puede realizar este tipo de actividad ya sea de una 
empresa u organización. 
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Resulta claro, que los componentes de un sistema de calidad 
ayudan de manera directa para realizar un buen sistema de gestión 
de calidad así dando mayor prioridad a que se alcance esta meta u 
objetivo. 
 
2.2.1.5. Gestión de calidad total 
La gestión de calidad total es un conjunto de acciones y sistemas que 
son necesarios para proporcionar cierta confianza la cual es adecuada 
y esta de un producto o servicio el cual va a satisfacer los requisitos 
que se necesita sobre esta calidad. 
 
Ahora bien, Villafa (2002) comenta que la calidad es una 
filosofía administrativa, una metodología operativa la cual tiene un 
conjunto de métodos y herramientas para el mejoramiento, 
administración de estos procesos, lo cual necesita tener un enfoque 
estructurado, disciplinado, para identificar y resolver problemas e 
institucionalizar las mejoras que se desea alcanzar. 
 
De esta manera, la gestión de calidad total se refiere a un 
conjunto de acciones y está a ido evolucionando. “El termino Calidad 
Total fue utilizado inicialmente en Estados Unidos, como Total Quality 
Control o T.Q.C., tratando de incluir todas las actividades realizadas 
en la empresa, para diferenciarlo del control de calidad usual que 
ponía su énfasis en el producto” (Ureña, 1998, p. 86). 
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Por ello la calidad total fue evolucionando hasta llegar a lo que 
es en nuestra época, con los parámetros necesarios para obtener un 
resultado total acerca de lo que se refiere a la calidad total ya sea de 
un servicio o de un producto. 
 
2.2.1.5.1. Características de la gestión de calidad total 
La gestión de calidad total es de suma importancia y en este aspecto 
se debe de considerar las características que se tienen a continuación: 
 Cuando se asegura desde su origen en la compra y ejecución de 
sus recursos. 
 Se orienta al consumidor las opiniones, necesidades y las 
expectativas que se deben de integrar al diseño de los productos y 
servicios. 
 Se orientan las prioridades y esto depende de la capacidad de 
innovación tecnología y en el grado de involucramiento que se dé 
a los empleados en los procesos. 
 Esto es la responsabilidad de todos, la cual se origina desde el 
diseño de los sistemas directivos. 
 
2.2.1.5.2. Principios de la gestión de la calidad total 
Estos principios se vienen dando según la Norma ISO 9001:2015, en 
el cual se modificaron los principios de Gestión de Calidad, en la cual 
de 8 pasaron a ser 7 los principios. 
Los cuales se nombran a continuación: 
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a) Enfoque al cliente:  
El enfoque al cliente se refiere a que el principal foco de 
atención de calidad que se debe de cumplir es acerca de los 
requerimientos que quieren los clientes y esforzarse en cumplir 
o sobrepasar sus expectativas. 
 
Ya que, este éxito sostenido se logra a partir de que una 
organización retiene o atrae la confianza de los clientes y de 
otros nuevos potenciales clientes, de los cuales depende de 
que la comprensión de las necesidades actuales y futuras. 
Cada uno de estos aspectos debe ser con la interacción del 
cliente así ofrecerle una oportunidad la cual crea más valor 
para el cliente. 
 
b) Liderazgo:  
En esta parte, los líderes son aquellos que de todos los niveles 
que se establecen ellos crean una unidad de propósito, 
dirección y crean condiciones aptas en las cuales las personas 
se dedican a la consecución de sus objetivos y los objetivos de 
los demás en ello se conllevan la calidad de la organización. 
 
c) Enfoque basado en procesos:  
Este tipo de enfoque se basa en resultados consistentes y que 
son predecibles los cuales alcanzan de manera eficaz y 
eficiente lo cual se comprende y se gestiona como procesos 
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que están interrelacionados y que funcionan como un sistema 
coherente de actividades. 
 
Visto de esta manera, el sistema de gestión de calidad está 
compuesto por varios procesos interrelacionados los cuales 
son comprendidos como los resultados producidos por este 
sistema ya que incluye todos los procesos, recursos controles 
e interacciones que se tiene en una organización la cual su 
objetivo es optimizar su rendimiento. 
 
d) Mejora:  
En este aspecto, toda organización y empresa tiene como 
objetivo principal un enfoque continuo en su mejora. 
 
Esta mejora es esencial y primordial en una empresa u 
organización ya que a fin de mantener sus niveles actuales de 
rendimiento y para reaccionar también frente a los cambios en 
las condiciones internas y externas así como también, para la 
creación de nuevas oportunidades. 
 
e) Toma de decisiones basada en la evidencia:  
Ahora bien, las decisiones están basadas en el análisis y la 
evaluación de los datos así como la información, los cuales son 
más propensos a producir los resultados que se desean. 
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En todo caso la toma de decisiones puede ser un proceso el 
cual es complejo, y que siempre implica un cierto grado de 
incertidumbre. A menudo esto puede implicar varios tipos y 
fuentes de entrada, así como su interpretación, la que podría 
ser subjetiva. Por otro lado, es importante entender la relación 
existente en la causa y efecto así como también, las posibles 
consecuencias no deseadas. Los hechos, pruebas y los 
análisis de los datos se realizan con una mayor objetividad y 
confianza en respecto a la toma de decisiones. 
 
f) Gestión de las relaciones: 
En esta perspectiva, para el éxito sostenido, las organizaciones 
o empresas necesitan gestionar las relaciones con las partes 
interesadas, así como por ejemplo con sus proveedores. 
 
En todo caso, las partes interesadas son aquellas que influyen 
en su desempeño de una organización. El éxito que se obtenga 
es el más probable que se logre cuando una organización es la 
que gestiona las relaciones las cuales en las partes interesadas 
se optimiza el impacto en el rendimiento. Esta gestión de las 
relaciones con su proveedor y red de socios tiene a menudo 
una importancia especial. 
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2.2.2. Contaminación ambiental 
La contaminación es un concepto el cual se denota como negativo, en 
otras palabras es la introducción de una sustancia nociva o que 
contamina de alguna forma energética, la cual cambia el medio en el 
que se introduce, así está desequilibrando el ambiente en el cual esta.  
 
En otras palabras, Moreira (2017) sugiere que: 
 
La palabra contaminación hace referencia al verbo contaminar. Este 
verbo, por su parte, se utiliza para denominar a la alteración nociva de 
la pureza de las condiciones normales de una cosa o medio por 
agentes físicos o químicos. La contaminación es la introducción de un 
medio cualquiera de un contaminante. El uso más habitual del termino 
se produce en el ámbito de la ecología, con lo que se conoce 
comúnmente como contaminación ambiental, que es la presencia del 
ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) en lugares, 
formas y concentraciones que pueden ser nocivos para la salud, la 
seguridad o para el bienestar de la población. (p. 41) 
 
Estos contaminantes tienden a replegarse, incluso 
dispersándose fuera de su medio, invadiendo otros ambientes, así 





De esta manera, “La contaminación al afectar el medio ambiente lo 
hace de manera compleja y de distinta manera a sus componentes 
principales: suelo, agua y atmósfera, pero podemos estudiar la 
contaminación específica de cada elemento del medio ambiente y como 
puede transmitirlas a los otros elementos que componen el medio 
ambiente” (Orellana, 2005, p. 1). Por ello es de suma importancia cuidar el 
medio ambiente que nos rodea ya que la contaminación se va haciendo 
cada vez más y más grande. 
 
Imagen N° 1. Contaminación de calles en Juliaca. 
Fuente: Elaboración propia de la tesista. 
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También en este aspecto, Vargas Marcos (2005) comenta. “El 
crecimiento económico y la globalización han originado evidentes 
beneficios pero al mismo tiempo han provocado la aparición de nuevos 
riesgos” (pág. 117). Por ello, al existir una sobrepoblación y esta al requerir 
nuevos recursos alimenticios, de uso propio y de más bienes, los cuales 
son usados y contaminan de manera directa el ambiente  
 
Por esto, la contaminación ambiental no solo proviene de una sola 
causa o acción si no de diversos factores los cuales afectan al ambiente. 
“La contaminación ambiental de todo tipo causa daños nocivos a la salud 
humana” (Estrada Paneque, Gallo González, y Nuñez Arroyo, 2016, p. 63). 
Por ello es necesario reconocer a los contaminantes y los factores que 
afectan al ambiente para así poder controlar y si es posible eliminar todo 
tipo de contaminantes. 
 
En resumidas cuentas, Bordehore (2001) en sus reflexiones comenta que: 
 
La contaminación del aire, mares y ríos, la pérdida de hábitats naturales y 
especies, y un largo etcétera, influye negativamente sobre nosotros, sobre 
nuestra salud, nuestra calidad de vida y también sobre las generaciones 
venideras. Algunos argumentan que los cambios que el hombre produce 
con sus actividades, como la elevación de la temperatura, la extinción de 
especies, la recombinación de material genético o la producción de 
distintos gases y substancias, se podrían considerar hechos naturales. No 
obstante, existe una gran diferencia: mientras que los cambios de 
temperatura terrestre, la extinción y aparición de especies, o los cambios 
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de composición de la atmósfera se han realizado en intervalos de tiempo 
de millones de años, nosotros estamos empeñados en producir cambios 
similares en pocos años. (p. 50) 
 
2.2.1.6. Factores contaminantes: 
El  incremento de la población produce una gran incorporación de 
volumen contaminante adicional a la naturaleza, y esta a su vez va 
aumentando los riesgos que se tienen. 
 
En este aspecto la causa primordial de la contaminación está en la 
producción industrial, en ella abarca la industria de la manufactura, el 
transporte, la generación de energía, la agricultura, la explotación 
minera y la explotación de la madera. 
 
A continuación se detallara los factores más responsables de la 
contaminación ambiental: 
 
a) Producción industrial. 
La producción industrial es uno de los factores que afecta de manera 
directa al ambiente ya que para realizar su actividad empieza con un 
proceso de extracción y procesamiento de los recursos naturales. En 
esta última fase los productos terminados llegan a la población, la cual 
la consume y esta genera desechos los cuales no son tratados de la 




Visto de este modo, la industria tiene la mayor fuente de 
contaminación no tan solo terrestre si no, aérea y acuática, ya que sus 
desechos y de más productos nocivos para el ambiente no son tratados 
adecuadamente y por ello generan la contaminación. 
 
De allí pues, que se tiene que tener un control de crecimiento de las 
industrias en la cual se debe tener muy en cuenta cuando se requiere 
disminuir la contaminación ambiental. 
 
Fuente: Elaboración propia de la tesista. 
Imagen N° 2. Empresa Cemento Sur ubicada en el distrito de Caracoto. 
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b) Generación de energía. 
Visto de esta manera, la energía es considerada como uno de los 
mayores productores de la contaminación, ya que los recursos que ellos 
utilizan para los combustibles y generadores de energía son los fósiles, 
el carbón, el petróleo y el gas natural. 
 
En este aspecto, para la generación de energía se utilizan este tipo de 
combustibles los cuales no son renovables y afectan de manera directa 
al ambiente. Desde la perspectiva de la empresa IBERDROLA (2014) 
comenta que: “En la generación de energía eléctrica en centrales 
térmicas, la quema de combustibles fósiles da lugar a emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso (N2O)” (p. 7). Por ello, la 
emisión de óxidos de azufre, nitrógeno y partículas de materia han ido 
en aumento y esto provocando la aparición del smog; así como el efecto 
invernadero y el calentamiento global. 
 
c) El transporte. 
La constante necesidad de movilizarse de un sitio a otro hizo que se 
diera el transporte, ya que es necesario para nuestra época, porque nos 
es imprescindible dirigirnos de un lugar a otro pero esta necesidad 
también trajo sus desventajas, visto de este modo el servicio de 
transportes es un potencial generador de emisiones contaminantes las 
cuales ocasionan un impacto enorme sobre el ambiente. 
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Muy aparte de la emisión de gases como el monóxido de carbono y por otro 
lado las partículas de materia las cuales son producidas por la combustión 
incompleta de los motores de los vehículos, lo cual está relacionado de 
forma directa con los problemas respiratorios y cardiovasculares en los 
seres humanos, por ello también se considera como un potencial  




Imagen N° 3. Incremento de trasportistas en Juliaca. 
Fuente: Elaboración propia de la tesista. 
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d) La actividad agrícola. 
Este tipo de actividad es la cual se refiere a la producción de alimentos los 
cuales conllevan una serie de procesos lo cual ocasionan problemas en el 
ambiente ocasionando su deterioro y contaminación. Estos procesos como la 
preparación de la tierra, fertilización, entre otras afectan directamente en la 
calidad del suelo. 
 
Estos factores que afectan al suelo son la erosión de los mismos, la 
contaminación por los pesticidas usados contra las plagas así como los 
fertilizantes, la salinización de los suelos y así como la degradación de la 
calidad del agua a consecuencia de los agroquímicos y los lixiviados 
tóxicos. 
Fuente: Elaboración propia de la tesista. 
Imagen N° 4. Actividad agrícola en Juliaca. 
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De esta manera, para evitar la contaminación por realizar la actividad 
agrícola se necesita realizar cambios en relación al tipo de cultivo a 
sembrar. También se tiene que realizar y manejar técnicas las cuales eviten 
dañar el suelo, así como la elección de fertilizantes y pesticidas. 
 
e) La explotación minera. 
Los procesos de extracción y procesamiento de los minerales, comprende una 
serie de acciones las cuales producen significativos cambios en el ambiente, 
los cuales perduran en el tiempo, es más, llegan a durar más que las mismas 
operaciones de extracción, y estos daños son impactantes para el ambiente. 
 
Imagen N° 5 Grupo de mineros entrando a un glaciar a través de una bocamina. 
Fuente: Elaborado por Oscar Espinosa. La Rinconada, Perú. 
https://elpais.com/elpais/2017/09/06/album/1504706578_045425.html#foto_gal_10 
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A pesar de eso, se está desarrollando métodos los cuales eviten que 
la actividad minera afecte al ambiente, en este caso se trata de evitar 
que los químicos y tóxicos que se usan en la actividad minera 
disminuya, y en este aspecto los ambientes más afectados por dicha 
actividad son los cuerpos de agua, ya que es necesario e 
imprescindible para esta actividad. Por ello se tiene que cuidar el 
ambiente y como esta actividad lo afecta. 
 
2.2.1.7. Efectos de la contaminación: 
El efecto de la contaminación atmosférica en las ciudades ha ido en 
aumento ya que gracias a ello se puede padecer de enfermedades 
respiratorias así como el cáncer y otras enfermedades 
cardiovasculares, por ello la contaminación afecta a diferentes 
aspectos así como también a diferentes grupos de personas. 
 
En todo caso, Conde Williams (2013) comenta que: 
Desde hace varias décadas, los principales problemas ambientales 
que afectan al planeta son bien conocidos, tanto por la comunidad 
científica como por el ciudadano común. Hoy en día, en mayor o en 
menor medida, la preocupación y el interés por una conciencia 
ambiental forman parte de nuestra vida cotidiana, no solo por los 
efectos mediatos e inmediatos de problemas concretos como, por 
ejemplo, el calentamiento global, la contaminación de los ríos o la 
acumulación de residuos, sino por los ya evidentes efectos nocivos 
que estos problemas tienen en la vida de los hombres y mujeres de 




También, la contaminación ambiental según Aguilar (2006) la define como: 
La presencia de contaminantes de cualquier agente (físico, químico o biológico) o 
bien de la combinación de varios agentes en zonas, formas y concentraciones las 
cuales sean o puedan ser peligrosos para la salud, la seguridad o el bienestar de 
la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 
se impida el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los 
mismos. (p. 12) 
 
Es por ello, que los efectos de la contaminación se puede clasificar como: 
a) Efecto invernadero:  
Este tipo de efecto se produce por la radiación térmica que es emitida por la 
superficie terrestre y esta es absorbida por los gases de efecto invernadero 
Fuente: Foto elaborada por la misma tesista. 
Imagen N° 6 Contaminación en Juliaca que afecta al ambiente y la vista paisajística del lugar. 
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de la atmosfera lo cual produce que las radiaciones vayan por todos lados. 
Por otra parte esta radiación es devuelta hacia la atmosfera pero gracias a 
estos gases se le impide el retorno a la atmosfera, por ello al mantenerse 
almacenada esa radiación es la que produce el efecto invernadero. 
 
Según la Federacion de Enseñanza de CC. OO. de Andalucia (2010) en 
su publicación comenta que: 
 
Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados 
gases, que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte 
de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación 
solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De 
acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está 
viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el 
dióxido de carbono y el metano, debida a la actividad económica humana. 
 
Por consiguiente, el efecto invernadero hace que la temperatura de la 
superficie de la tierra sea mayor a la que debería de tener si no existiesen los 
gases de efecto invernadero en la atmosfera, por ello es necesario conocer la 





Imagen N° 7 Ciclo del efecto invernadero 
Fuente: Elaboración propia de la tesista. 
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b) Lluvia acida:  
La lluvia acida es una de las causas producidas por la contaminación del aire 
ya que cualquier tipo de combustible al ser quemado emite diferentes tipos de 
químicos que se dispersan en el aire, así como también las fabricas producen 
humo al encender sus máquinas, el humo que genera un automóvil que no 
tan solo contienen partículas de color gris, si no que poseen una gran cantidad 
de gases invisibles los cuales son altamente perjudiciales para nuestra salud 
y para el ambiente. 
 
Si bien es cierto, la lluvia acida se produce por la contaminación del 
aire. “La lluvia se vuelve ácida debido al descenso del pH, esto debido a la 
combinación con dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx)” 
(Rodriguez y Sanchez, 2005, p. 3). Esta lluvia acida aumenta la acidez de los 
suelos, y en este aspecto esta origina cambios en la composición de los 
mismos, ya que esta lluvia al caer en el suelo modifica su composición, 
provocando que esta se vuelva salina o acida. 
 
Por otra parte, la lluvia acida fue descubierta ya que se dio a partir de 
los desastres ecológicos los cuales afecto a varias partes de Europa, lo cual 
inquieto a varios científicos del mundo y esto a su vez genero grandes 
investigaciones de la cual se descubrieron varios efectos en la naturaleza ya 
dependiendo de cada país y su nivel de contaminación (Garcés Giraldo y 
Hernández Ángel, 2004). Es por eso que, se tiene que considerar los efectos 
que ocasiona al ambiente  ya que estos varían de acuerdo al grado de 
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contaminación que este en el lugar donde se origina este tipo de 
contaminación. 
 
c) Cambio climático: 
El cambio climático es uno de los más grandes desafíos de nuestra época ya 
que supone una gran amenaza no tan solo a nuestro ambiente si no al tipo de 
ritmo de vida que llevamos. “La principal actividad humana que ha causado el 
cambio climático, y que lo seguirá causando durante el presente siglo, es el 
consumo de combustibles fósiles, en particular petróleo y carbón, que emite 
dióxido de carbono (CO2)” (M. Rodríguez & Mance, 2009, p. 10). 
 
Por consiguiente, el incremento de estos contaminantes ocasiona 
cambios en el clima lo que no tan solo afecta a las personas sino a todo el 
ecosistema que lo rodea, estos cambios climáticos producen inundaciones, 
desastres naturales como el desastre natural del niño, u otros tipos de 
cambios radicales en el clima que afecta a todos 
 
d) La desertificación: 
Este es un proceso el cual se produce cuando las tierras se ven reducidas o 
pierden su productividad y adquieren o adoptan una manera artificial de 
desierto, ya que esto nunca ha sido su estado natural, este tipo de efecto 
convierte a las tierras en áridas e improductivas, ya que la vida en esas tierras 
se vuelve realmente difícil de adaptar. 
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Tenemos pues, que la vulnerabilidad de los ecosistemas a la 
desertificación y la gravedad de sus consecuencias, se deben parcialmente al 
clima, en la medida en que cuanto menor y más inestable sea el régimen de 
lluvias, más amplia la oscilación de temperaturas y mayor el efecto de los vientos, 
mayor será consecuentemente la amenaza de la desertificación; aunque en este 
proceso intervienen otros factores naturales tales como la frecuencia y magnitud 
de las lluvias, la estructura y textura del suelo, la topografía y los tipos de 
vegetación predominantes (Manzano, 1997, p. 5, citado de Menshing, 1987). 
Fuente: Elaborado por Medina para el diario El Informe Digital. 
http://elinformedigital.com/extrano-fenomeno-se-traga-este-lago-en-apenas-una-hora/ 
Imagen N° 8 Desertificación de un lago por la contaminación. 
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e) El Smog: 
El Smog se entiende como la acumulación e incorporación de humo en la 
niebla, en este aspecto el smog es la contaminación del aire producida por el 
hollín y azufre que es emanado por la combustión del carbón, esta emanación 
o esta sustancia puede producir altos contenidos de azufre lo cual incrementa 
la contaminación y daños en la salud de los habitantes. 
 
 
Según Garcia (2016) comenta que: 
 
Efectivamente, respirar aire contaminado por smog puede ser peligroso 
porque el smog contiene ozono, un contaminante que puede dañar nuestra 
Imagen N° 9 El smog que se produce al botar basura y quemarla. 
Fuente: Foto tomada por el mismo tesista. 
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salud cuando existe niveles elevados en el aire del mismo cuando lo 
respiramos. Este artículo le indicará acerca del smog, los tipos de efectos 
sobre la salud que puede causar el ozono, cuándo debe preocuparse y qué 
medidas correctoras se puede tomar para evitar estas exposiciones 
peligrosas. (p. 6) 
 
2.2.1.8. Ley general del ambiente: 
Esta ley que se implementa en el Perú es donde se reglamentan los 
aspectos relacionados de la materia ambiental, ya que por un lado se 
plantea a los ciudadanos una serie de derechos con relación a lo que 
se refiere al ambiente ya que se debe de garantizar un ambiente 
saludable, equilibrado y apropiado para que se dé con normalidad el 
desarrollo de la vida, pero no obstante se debe de hacer a un lado los 
deberes ya que todos estamos obligados a contribuir a que esta 
gestión ambiental se dé correctamente y así también proteger el 
ambiente. 
 
También, cabe mencionar que uno de los objetivos de la Ley 
es la que regula los numerosos incrementos los cuales contribuyen a 
la gestión ambiental del país; ya que uno de los más importantes 
aportes es la consagración de a responsabilidad por ocasionar algún 
daño al ambiente. 
 
Si bien es cierto, que según Congreso de La Republica de Perú 
(2008) en la publicación de la Ley General del Ambiente que se dio a 
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conocer el 15 de Octubre de 2005 se comenta en su artículo N° 1 que 
esta ley establece principios y normas las cuales tienen que asegurar 
el ejercicio efectivo para que el ambiente sea saludable, equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida, también se debe de realizar el 
cumplimiento del deber de contribuir una efectiva gestión ambiental 
así pudiendo proteger el ambiente con todos los componentes con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr un 
desarrollo sostenible del país. 
 
2.2.1.9. Ciclo de la contaminación: 
De acuerdo con varios análisis realizados por varias entidades la 
contaminación se da por varios factores y agentes los cuales aportan 
a la contaminación del mismo, en este aspecto se dará a conocer 
acerca del ciclo de la contaminación y como se produce. 
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Por consiguiente, el ciclo de la contaminación se da por varios factores los 
cuales comprende primeramente los emisores los cuales son: las fábricas, los 
medios de transportes que emiten humo, así como también las actividades que 
realiza el hombre, tales como la actividad agrícola, la cual al usar pesticidas u 
otro tipo de mecanismos para mejorar la producción afecte al ambiente; la 
actividad minera que afecta de manera más grave al ambiente ya que los efectos 
que esta produce en el ambiente tardan muchos años hasta décadas en ser 
restaurados; la actividad pesquera que afecta de manera reducida pero en los 







Fuente: Elaboración propia de la tesista. 
Grafico N° 2 Ciclo de la contaminación. 
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no procesar de manera correcta todos sus productos eliminan los desechos en 
el lecho marino ocasionando su contaminación. 
 
Otro de los factores que afectan al ciclo de la contaminación seria la 
dispersión de los contaminantes ya que esta se produce a través de su transporte 
y la turbulencia que se tenga ya que si un contaminante es transportado de un 
ambiente a otro este contamina lugares específicos, así expandiendo su rango 
de contaminación. 
 
Por otro lado, también tenemos la fase de transformación en la cual las 
emisiones de gases y de más agentes se transforman al estar en contacto con 
otros emisores, y estos producen una reacción química la cual es dañina para 
las personas y como también para el ambiente. 
 
Por último, tenemos la acumulación de todas estas faces la cual ocasiona 
las inmisiones, las cuales son los causales de los cambios climáticos y desastres 
naturales los cuales afectan de manera directa al ambiente, por ello se tiene que 




El reciclaje es un método o proceso en el cual se transforma mediante 
técnicas fisicoquímicas o mecánicas lo cual da resultado nuevas materias 
primas las cuales son obtenidas de materiales usados o desechados. 
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Es por ello, que gracias a este proceso los materiales 
desechados pueden iniciar un nuevo ciclo de vida y reutilización, estos 
materiales que se pueden transformar son el papel, cartón, plásticos, 
vidrios entre otros materiales. 
 
Castells (2012) explica que el reciclaje es una operación 
compleja la cual permite loa recuperación, transformación y la 
elaboración de un material el cual se obtiene a partir de residuos, este 
sea en total o parcial reparo en la composición definitiva. Por lo cual, 
el reciclaje y los residuos. Son aquellos que responden a diversas 
actividades las que pueden ser llevar acabo sobre los distintos flujos 
de los residuos los cuales se aprovechan, desde el mismo uso o si no 
para otra aplicación. 
 
En este aspecto, Esquer (2009) en sus conclusiones comenta que: 
 
El reciclaje, así como otras estrategias de separación de residuos 
forman parte de un conjunto de planes y programas estratégicos que 
han llegado a cobrar importancia, debido a las implicaciones que la 
ejecución de tales acciones puede traer consigo como la reducción de 
costos en que incurren los gobiernos municipales en la gestión de sus 
residuos sólidos, y la conservación de recursos naturales y del 
ambiente. (p. 93) 
Si bien es cierto, Esteban et al. (2014) conforme a lo que dice comenta que: 
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Fuente: Foto tomada por la tesista. 
El reciclado y su concepción socioeconómica está, en gran parte, motivada 
por la necesidad de ahorrar materia prima, preservar los recursos naturales 
y reducir, o al menos controlar, la producción de residuos en las sociedades 
industrializadas. El reciclado tiene mucho que aportar en el denominado 
desarrollo sostenible, ya que permite el ahorro de grandes cantidades de 
energía y materias primas obteniéndose una serie de beneficios muy 
cuantiosos. (p. 1) 
 
Por otra parte, Pardavé (2007) habla sobre la finalidad del reciclaje, 
la cual es mejorar la eficiencia económica, reducir a gran medida la 
contaminación y los residuos finales. Esto variara de acuerdo al flujo de 
desechos y a su vez debe ser diferente en cada país así como los países 
subdesarrollados con respecto a lo que han alcanzado los países 
denominados desarrollados. 
 
Grafico N° 3 Recicladores en el mercado Túpac Amaru II. 
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En síntesis, el reciclaje es una forma de aprovechamiento de los 
materiales los cuales están contenidos en los objetos, que, por diversas 
causas, ellos fueron desechados y que mediante la transformación de la 
industria y lo artesanal, se le puede dar otro nuevo valor. Por consiguiente, 
esto favorece a la disminución de los materiales que se acumulan como 
basura. Pero, no obstante, el reciclaje no es la principal alternativa de 
solución, porque se debe de abordar un sinfín de elementos dentro de 
todo este conjunto de soluciones. 
 
2.2.1.10. Proceso de reciclaje 
Este proceso de reciclaje se lleva a cabo desde que los ciudadanos 
depositan los envases en los contenedores de color amarillo los cuales 
deben de ser envases de plástico, latas entre otros; también en los 
depósitos azules los cuales son para el papel y cartón, estos contenedores 
son entregados por los ayuntamientos y los ponen a disposición del público. 
 
Posteriormente, los encargados de la basura, se llevan estos contenedores 
y los transportan a las plantas de reciclaje, en la cual finalmente los envases 
se reciclan y se convierten en una nueva materia prima con la cual se 
fabrican nuevos productos  
Por ello con este proceso de reciclaje se quiere: 
 Evitar olores desagradables. 
 Dar un mejor aspecto al entorno. 
 No atraer vectores como las moscas, mosquitos y entre otros animales 
transmisores de enfermedades. 
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 Reducción de la contaminación de suelo, aire y agua. 
 Facilitar la labor en la cual se recogen los materiales de los basureros, los 
cuales son expuestos a través de graves problemas. 
 
2.2.1.11. Beneficios de reciclar: 
Según la empresa CONSTRUCARR (2000) comenta que: 
 
Posiblemente, muchos de nosotros reciclemos normalmente, pero no 
sabemos realmente los grandes beneficios del reciclaje. Para animar a los 
que todavía no reciclan, o para sentirnos orgullosos de hacerlo, vamos a 
informarles de las principales ventajas del reciclaje. 
 
En primer lugar, cuando reciclamos un envase o producto, estamos evitando 
que estos se almacenen en grandes vertederos, algunos de ellos fuera de 
control y sobresaturados. Reciclando vamos a conseguir que no se creen 
nuevos vertederos, y se haga una gestión más controlada de los existentes, 




Imagen N° 10 Proceso de reciclaje 
Fuente: Elaboracion propia de la tesista. 
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Además, reducimos la extracción de nuevas materias primas, 
conservando más nuestro entorno, y consiguiendo un ahorro 
importantísimo de consumo energético y emisión de gases de efecto 
invernadero. Se estima que las emisiones de producir un nuevo producto a 
partir de materiales reciclados, es un 20% menor que si provienen de 
nuevos materiales. A todo esto hay que sumar el ahorro ambiental que 
suponen la no extracción de esas materias y su posterior transporte. 
Otras ventajas del reciclaje, es que podemos colaborar con la 
creación de nuevos productos, derivados de materias de origen con otros 
usos muy dispares. 
 
Tomando en cuenta todas estas ideas, se llega a la conclusión de 
que reciclar es un gran beneficio no tan solo económico, sino también 
ambientalista, ya que de esa manera preservamos el medio ambiente en el 
cual nosotros habitamos y procuramos preservar. 
 
2.2.1.12. Efectos ambientales por el mal manejo de los residuos sólidos: 
Este punto se da por falta de sistemas de recolección y de disposición final 
la cual debe ser adecuada para los residuos sólidos, lo cual al no ser 
manejado de manera adecuada afectara con impactos negativos al 
ambiente de los cuales se puede mencionar a los siguientes: 
 
a) Generación de gases: 
Este tipo de fenómeno se genera a partir de la descomposición de los 
desechos orgánicos, ya sea esto producido por su contacto directo con el aire 
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o por quedar en el subsuelo o también se da por quedar sin contacto con el 
aire. Esto depende del tipo de residuo y también de las condiciones del clima 
del lugar, esto es un fenómeno físico el cual produce gases, entre los 
principales se tiene el dióxido de carbono, metano y nitrógeno. Esto se da 
debido a que la disposición de residuos sólidos no se está realizando de 
manera adecuada lo cual produce que se emane gases a mayor cantidad la 
cual produce las explosiones y esta a su vez ocasionando incendios y humo. 
 
b) Olores: 
Este se genera a partir del proceso de pudrición en el cual estos son los 
residuos orgánicos, esto se encuentran dispersos al no ser recolectados de 
manera adecuada o por no tener algún tipo de tratamiento, estos emanan 
Imagen N° 11 Emisión de gases por la quema de basura. 
Fuente: Elaborado por la misma tesista. 
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varios olores fétidos, esto también se puede dar a partir de la combinación de 




Estos son producidos por la generación de gases y los lixiviados, ya que ambos 
se interrelacionan para la creación de condiciones favorables para que suceda 
este fenómeno. Lo que significa que este proceso de estabilización de residuos 
sólidos van a generar dos elementos importantes: lixiviado y gases; esto quiere 
decir que estos componentes interactúan y generan presión en ambos, esto  
Imagen N° 12 Olores emitidos por la basura. 
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ocasionando la producción de gases los cuales tienden a expandirse al 
encontrarse en un lugar confinado. 
 
En este aspecto, Paccha (2011) hace referencia que: 
 
En los basureros clandestinos o en botaderos controlados, las formaciones 
gaseosas emergen a la superficie y prenden fuego al contacto con el oxígeno del 
aire por la metanización anaeróbica existente en concentraciones mayores al 5%. 
En la superficie de los basureros existe un proceso de oxidación que es también 
susceptible a incendiarse cuando está próximo algún otro objeto o material 
inflamable. (p. 11) 
 
c) Contaminación del aire 
Visto de esta manera, la contaminación del aire es producida gracias a la 
exposición de gases y de más residuos que contaminan el aire, de manera 
directa o indirecta. 
Imagen N° 13 Quema de basura. 
Fuente: Elaborado por la misma tesista 
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Fuente: Elaborado por la tesista 
Imagen N° 14 Contaminación de la basura al aire por la emisión de gases. 
 
 
Este tipo de fenómeno se ocasiona primordialmente por dos factores: 
 Gracias a la emanación de gases y olores los cuales al ser producidos por la 
putrefacción esta se elevan y son llevados por las corrientes fuertes de viento. 
 También se da gracias a la existencia de las partículas en suspensión, la cual 
se da al echar tierra al botadero para recibir los residuos o como productos de 
deterioro que sufre el medio natural, esto ocasiona el levantamiento o 
elevación de polvo que se encuentra en el suelo. Este tipo de fenómeno es 
más dañino cuando sucede en áreas urbanas. 
 
d) Deterioro del Paisaje: 
Esto se ocasiona cunado no se tiene un buen sistema de manejo de 
residuos sólidos y estos quedan dispersos en el entorno, lo cual 
provoca deterioro del paisaje, y esto ocasiona la degradación del 
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medio natural y da un mal aspecto del lugar con respecto al poblador 
o turista. 
 
e) Plagas o Vectores Transmisores de enfermedades: 
Visto de esta manera, según Paccha (2011) se refiere que: 
 
Cuando no se tiene un adecuado sistema para la disposición final de los residuos 
sólidos, se crea un hábitat apropiado para la reproducción de animales, que 
llamamos vectores porque tiene la particularidad de transportar enfermedades de 
todo tipo. 
 
El vector más peligroso es la mosca que, precisamente, necesita de humedad y 
temperatura para reproducirse. Una vez convertida en plaga la mosca tiene un 
radio de acción de 7,00 km. 
Imagen N° 15 Contaminación paisajística. 
Fuente: Foto tomada por la misma tesista. 
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Las otras plagas importantes nacidas de la basura son las cucarachas, por último, 






Esto se produce cuando los residuos sólidos orgánicos al entrar al proceso de 
putrefacción, y gracias a la humedad que contienen esta se convierte en un 
líquido demasiado acido. 
 
Para que esto sea producido influye mucho la cantidad de lluvia, el tipo de 
terreno en donde se construyó o está habilitado el botadero así como también 
Fuente: Foto tomada por la tesista. 
Imagen N° 16 Focos de infección por animales o insectos. 
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el tipo de especies vegetales que están cerca, por otro lado también el soleado 
determina el nivel de su evapotranspiración. 
 
2.2.1.13. Tipos de residuos: 
Según la Ley N° 27314 que habla sobre la clasificación de residuos sólidos 
lo cual se clasifican según: 
 Según su origen 
Estos tipos de residuo según su origen puede ser un residuo domiciliario, 
comercial, de limpieza, hospitalario, industrial, de construcción, agropecuario 
y de actividades especiales. 
 
Imagen N° 17 Basura podrida y que gracias a las lluvias produce un líquido acido el cual se 
une con el agua que cayó al llover. 
Fuente: Foto tomada por la tesista. 
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 Según su gestión 
Estos residuos pueden ser de ámbito municipal o de ámbito no municipal, 
esto quiere decir que son aquellos residuos que se vienen del uso de 
artefactos, materiales y de más cosas que usan las personas, los cuales 
son de uso comercial, aseo y de más. 
 
También los residuos de gestión no municipal son aquellos que deben ser 
sometidos a un manejo especial, representan un riesgo elevado para la 
salud de las personas y el ambiente. 
 
 Según su peligrosidad 
Estos se clasifican en residuos peligrosos y residuos no peligrosos, lo  s 
cuales son aquellos residuos que por sus características de manejo son 
peligrosos y van a ser sometidos a actividades riesgosas o que representan 
un riesgo para el ambiente, por otra parte los residuos no peligrosos son  
desarrollan según su actividad, las cuales no presentan aquellos que son 
producidos por las personas en cualquier lugar y se un riesgo para la salud 





2.2.1.14. Marco legal aplicable a los residuos solidos 
En el Perú existe un marco legal referido al manejo de residuos sólidos 

















Fuente: Elaborado por la misma tesista. 
Grafico N° 4 Tipos de residuo. 
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Según el Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (2015) da a 
conocer acerca del marco legal que existe detallando a los siguientes: 
 
 La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos exige que los 
residuos sólidos sean manejados a través de un sistema que incluya, 
según corresponda. 
 Artículo 14° de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos en la 
cual se refiere a que los residuos sólidos son sustancias, productos o 
subproductos en estado sólido o semisólido, desechados por su 
generador. Se entiende por generador a aquella persona que en razón 
de sus actividades produce residuos sólidos. 
 Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
27314 - Ley General de Residuos Sólidos define como residuos 
agropecuarios a aquellos residuos generados en el desarrollo de las 
actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases 
de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 
 Artículo 22° de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. En 
la cual consideran peligrosos los que presenten por lo menos una de las 
siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, 
corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. 
 Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento 
de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por 




 Artículo 16° del Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de 
Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 
Informe la cual prevista la operación básica de acondicionamiento de los 
residuos previa a su comercialización. 
 
También en este aspecto, Paccha (2011) da a conocer acerca del marco 
legal aplicable en Perú, el cual se detalla a continuación: 
 
 Decreto Supremo No. 06-STN del 09-01-64 - Reglamento para la 
disposición de basuras mediante el empleo del método de relleno 
sanitario; mediante el cual se asigna a las municipalidades la 
responsabilidad de efectuar la recolección de los residuos en su 
jurisdicción y realizar su disposición final. 
 Decreto Supremo No. 105/67-DGS, el cual dispone que las áreas de 
terreno destinadas a relleno sanitario o de basuras solamente podrán ser 
habilitadas para parques o bosques. 
 Ley General de Salud No. 26842 del 20-07-97 – en la cual se reconoce 
la responsabilidad del Estado frente a la protección de la salud 
ambiental. En su Artículo 96 del Capítulo IV, se menciona que en la 
disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas 
las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud 
humana o al ambiente. Asimismo, los Artículos 99, 104 y 107 del 
Capítulo VIII tratan sobre los desechos y la responsabilidad de las 
personas naturales o jurídicas de no efectuar descargas de residuos o 
sustancias contaminantes al agua, el aire o al suelo. 
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 Decreto Legislativo No. 613 del 07-09-90 – Código del Medio Ambiente 
y de los Recursos Naturales, donde se señala, entre otros, que los 
gobiernos locales son los llamados a controlar el manejo de los residuos 
sólidos domésticos en todas sus etapas: recolección, transporte y 
disposición final. Establece asimismo que la disposición final de los 
residuos sólidos domésticos se realizará únicamente en los lugares que 
determinen los gobiernos locales. 
 La Constitución política, promulgada en el año 1993, fija normas que 
garantizan el derecho que tiene toda persona a la protección de su salud 
y gozar de un ambiente equilibrado. Establece asimismo que es el 
Estado quien determina las políticas nacionales de salud y ambiente. 
 Ley General de Residuos Sólidos No. 27314 del 21 de julio de 2,000, 
que establece la obligatoriedad de elaborar estudios de impacto 
ambiental en los proyectos de infraestructura de residuos sólidos, entre 
ellos el relleno sanitario. 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental No. 
27446 del 23 de abril del 2001, establece un proceso uniforme que 
comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones 
del impacto ambiental de proyectos de inversión, asimismo define los 
criterios de protección ambiental. 
 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos No. 27314 del 2004, 
que establece la obligatoriedad de elaborar estudios de impacto 
ambiental en los proyectos de infraestructura de residuos sólidos, entre 
ellos el relleno sanitario. 
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 Ordenanza 295-MML, Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos 
Sólidos, donde indica, la obligatoriedad de elaborar estudios de impacto 
ambiental en los proyectos de estaciones de transferencia. 
 Reglamento de la Ordenanza 295-MML, Sistema Metropolitano de 
Gestión de Residuos Sólidos, que señala las especificaciones técnicas 
que deben poseer una estación de transferencia. 
 
2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.3.1. Calidad 
Visto de esta manera el término de calidad ha ido cambiando y 
evolucionando a través del tiempo ya que alguna de las definiciones 
ha ido variando, visto de esta manera la calidad es la manera en la 
cual se puede satisfacer las necesidades las cuales son un conjunto 
de todas las características de un producto o servicio. 
 
Estas necesidades son el conjunto de todas las características 
de algún producto o servicio los cuales tengan una importancia para 
el cliente o la persona que esté interesada o implícita con los clientes, 
alguna de estas necesidades son implícitas para el mismo consumidor 
o cliente y estas se exijan de manera explícita, pero de todas maneras 
estas son vitales. 
 
2.3.2. Gestión 
Visto de esta manera la gestión es la acción de gestionar y administrar 
cualquier tipo de actividad ya sea profesional la cual este destinado a 
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establecer los objetivos y los medios de su realización, también sirve 
para revisar la organización mediante sistemas, con el fin de elaborar 
estrategias de desarrollo y también a ejecutar la gestión del personal 
que labore. 
 
En este orden de ideas, la gestión se refiere a un conjunto de 
acciones o diligencias las cuales permitan realizar cualquier actividad 
o deseo, dicho de otra manera la gestión se refiere a aquellos tramites 




El termino incrementar proviene de incrementare que en latín significa 
hacer más grande. Este término también significa crecer, mejorar, 
adelantar, ya que este término se usa en todo lo que se pueda hacerse 
más grande en cantidad, calidad y magnitud. 
 
También este término es muy usado en cuanto a la población y 
la economía para utilizarlo como indicadores, estos indicadores 
dependen también del tipo de uso en el que se refiera ya sea amito 
laboral, desempleo entre otros. 
 
2.3.4. Contaminación 
La contaminación se refiere a la presencia de algún tipo de agente 
contaminante, ya sea físico, químico o biológico el cual afecte de 
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manera relativa o grave en la salud o bienestar de la población y en 
general del ecosistema. 
 
También es considerado la contaminación como la degradación 
del ambiente por causa de algún agente externo el cual puede 
provocar cambios en las actividades cotidianas del ser humano así 
pues alterar las condiciones de supervivencia de la flora y fauna que 
habitan ese ecosistema 
 
2.3.5. Inspección 
La inspección se refiere a examinar o reconocer una cosa, en este 
aspecto la inspección ambiental es una evaluación de varios 
elementos los cuales están en un sistema en el cual se determinan si 
son adecuados o no para proteger el ambiente. 
 
Visto de otra forma, consiste en acreditar, valorar y examinar 
su adecuación y aplicación con respecto a las medidas adoptadas por 
la entidad o empresa, la cual necesita minimizar, tratar de impedir o 
disminuir los riesgos los cuales afecte a esta organización. 
 
2.3.6. Control 
El control es establecer algún dominio sobre algo o alguien, es una 
forma de fiscalización la cual se refiere a un mecanismo el cual sirve 
para regular algo de manera manual o sistemático, también se podría 
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referir a una evaluación la cual se trata de probar los conocimientos 
de los alumnos sobre alguna materia.  
 
En fin, el control es aquel proceso por el cual se desea verificar 
el desempeño de distintas actividades o funciones de una 
organización implicando el cumplimiento de los objeticos de manera 
eficaz y eficiente, esperando un rendimiento apto y alto ante las 
expectativas necesarias para salir adelante en una empresa. 
 
2.3.7. Sistema 
El sistema es un conjunto de partes o elementos los cuales están 
organizados y se relacionan entre sí para poder interactuar de manera 
ordenada para poder lograr un objetivo en común, los sistemas son 
aquellos que reciben datos, energía o algún material que este en el 
ambiente y a su vez proveen información, energía o materia la cual 
está de salida. 
 
2.3.8. Residuos 
Los residuos son aquellos desperdicios que se quedan luego de usar 
algún material o cosa. Alguno de estos se pueden aprovechar como 
los restos de comida o susceptibles a ser reciclados, como las hojas 
de papel entre otros. 
 
Los residuos pueden ser o no peligrosos o tóxicos ya que estos 
tienden a tener un riesgo para la salud y seguridad de la población. 
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Así también hay residuos los cuales son inflamables, los cuales 
aumentan un riesgo de explosión, corrosión o infeccioso, también 
existen los residuos patológicos. 
 
2.3.9. Basura  
La basura se refiere a aquel residuo inservible, lo cual todo material 
no deseado se tiene que desechar, también nos referimos a la basura 
como un desperdicio el cual es considerado como aquello que sobra 
o se queda después de ser usado, que en muchas veces posee 
utilidad, así como la comida o algunos desechos de oficina. Alguno de 
estos desechos se puede reutilizar realizando su reciclaje para 




2.4.1. Hipótesis de trabajo 
El proceso de reciclaje de basura determina la calidad de gestión 
frente al incremento de la contaminación ambiental en la 
Municipalidad Provincial de San Román, 2017 
 
2.4.2. Análisis de Variables e Indicadores  
 Variable independiente:      Proceso de reciclaje de basura 










METODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El método de investigación aplicado fue el establecido por el 
racionalismo crítico: carácter Hipotético – Deductivo 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
La presente investigación se desarrolló acorde al paradigma cuantitativo, 
José Escobero Rivera indica "la investigación cuantitativa es un paradigma 
que enfatiza la relación entre variables y privilegia la medición y el análisis 
de las relaciones causales entre ellas. El supuesto ontológico fundamental 
es que existe una realidad que es independiente a los individuos y que es 
cognoscible mediante procedimientos objetivos, sobre todo mediante la 
cuantificación, en ella se aplica la lógica deductiva de análisis y se procura 





3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 Población 
Se estableció en nuestra  
Aplicado a 368 personas entre barrios y mercados, todos son de una 
sola entrada  
 
 Muestra 
La muestra utilizada se determinó según la siguiente formula 
estadística y considerando la población. 
La fórmula que nos permitirá determinar el tamaño muestra es la 
siguiente: 
Muestreo de aleatorio simple:  
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
  
N = 95  = Tamaño de la población 
P = 0.50  = probabilidad favorable inicial 
Q = 0.50  = probabilidad desfavorable inicial 
α  = 0.05  = nivel de significancia 
Z = 1.96 
 = Z  = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. 
Normal 2 colas) 
e= 0.18  = error planteado  
E= 0.09 






3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 Técnica. 
Se utilizó "el Cuestionario pre - codificado" el cual contiene preguntas 




El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es un 
cuestionario pre-modificado. 
 
 Estilo o normas de redacción utilizado 
El estilo o norma de aplicación para la redacción y estructuración del 












  RESULTADOS 
4.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
Tabla 1 







Válido De 18 a 30 años de edad 126 34 34 34 
De 31 a 43 años de edad 69 19 19 53 
De 43 56 años de edad 143 39 39 92 
Más de 57 años de edad 30 8 8 100 
Total 368 100 100  






Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Análisis e interpretación 
Con relación a la edad de las personas encuestadas, la cantidad mayor que 
comprende a los encuestados en mayor porcentaje siendo el 39% (143) que 
tienen las edades entre 43 a 56 años comprendiendo entonces a personas 
adultas entre ellos comerciantes y profesionales, seguidamente el 34% (126) de 
los encuestados tienen la edad entre los 18 a 30 años, mientras que la minoría 
de los encuestados siendo el 19% (69) comprenden la edad entre los 31 a 43 




El encuestado es en el hogar 





Válido Sr. De casa 81 22 22 22 
Sra. De casa 139 38 38 60 
Hijo o hija 112 30 30 90 
Otro 36 10 10 100 
Total 368 100 100  
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
Gráfica Nº 2 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
Con relación a la posición del encuestado respecto al hogar en donde vive, se 
aprecia que la mayor cantidad de personas representando al 38% (139) indican 
ser la Sra. de casa del hogar donde vive, mientras que el 30% (112) de los 
encuestados afirman ser el Sr. de la casa del hogar donde vive, mientras que el 
30% (112) de los encuestados son los hijos o hijas en el hogar de vivencia, 




Nivel de instrucción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Primaria 157 43 43 43 
Secundaria 135 37 37 79 
Superior 76 21 21 100 
Total 368 100 100  
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
  Gráfica 3 
 




Análisis e interpretación 
Con relación al nivel de instrucción de los encuestados, de acuerdo a los 
resultados tenemos que representado a la mayoría en un 43% (157) 
encuestados cuentan con nivel primario de formación, seguidamente del 37% 
(135) de los encuestados tienen la secundaria completa en formación 




El sexo del entrevistado 





Válido Varón 136 37 37 37 
Mujer 232 63 63 100 
Total 368 100 100  




Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
Con relación al sexo del encuestado, tenemos que representando en mayor 
cantidad, el 63% son mujeres, mientras que en menor cantidad el 37% de los 




El lugar donde se le aplico la encuesta 





Válido Calle o avenida 98 27 27 27 
Mercado o centro comercial 87 24 24 50 
Principales plazas o 
parques 
56 15 15 65 
Al exterior de la ciudad 127 35 35 100 
Total 368 100 100  




Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
Con relación al lugar en donde se aplicó las encuestas, la mayor cantidad de 
encuestados siendo el 35% (127) se realizó al exterior de la ciudad, 
seguidamente del 27% (98) de los encuestados se encontraban en una calle o 
avenida del lugar de estudio, mientras que el 24% (87) de los encuestados se 
encontraban en los mercados o centros comerciales, finalmente el 15% (56) de 





Los residuos orgánicos y/o inorgánicos, la recolección y reciclaje de basura en la provincia de 
san roma 





Válido Se clasifica su recolección 56 15 15 15 
Se recicla todo 
conjuntamente 
300 82 82 97 
Se maneja baso un sistema 
de reciclaje monitoreado 
12 3 3 100 
Total 368 100 100  









Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, encontramos que con 
relación a como se lleva el reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos en 
la provincia de San Román, representando a la mayoría de los encuestados en 
un 82% (300) de los pobladores afirman que el reciclaje se lleva conjuntamente 
debido a que la población no está concientizada con respecto al problema de la 
contaminación y por ende hablamos de que tampoco tiene cultura o 
conocimiento sobre el reciclaje de los residuos y su clasificación, mientras que 
el 15% (56) de los encuestados señalan que se clasifican los residuos orgánicos 
e inorgánicos, por la información obtenida en notas informativas o medios de 
comunicación, finalmente el 3% (12) de la población encuestada indica que la 
recolección y el reciclaje de la basura se maneja bajo un sistema de reciclaje 




Forma que la municipalidad realiza la difusión sobre la contaminación ambiental por la emisión 
de residuos orgánicos e inorgánicos 





Válido Anuncios televisivos o 
radiales 
87 24 24 24 
Emisión de charlas 
informativas, talleres u 
otros 
34 9 9 33 
Emisión informativa por 
redes sociales 
19 5 5 38 
No realiza información u 
educación social 
228 62 62 100 
Total 368 100 100  
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Gráfica Nº 7 
 




Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación a la forma en 
que la municipalidad hace la difusión o el alcance de información sobre la 
contaminación ambiental por la emisión de residuos orgánicos e inorgánicos, la 
mayoría de los encuestados que se represente el 62% (228) de ellos afirman que 
la municipalidad no realiza acciones para poder difundir o realizar actividades 
para concientizar a la población con respecto al problema de la contaminación 
ambiental y la manera correcta de realizar el reciclaje de los residuos orgánicos 
e inorgánicos, mientras que el 24% (87) de la población señala que la 
información sobre la contaminación ambiental es percibida en los medios de 
comunicación a través de anuncios televisivos o mediante anuncios en la radio, 
por otra parte el 9% (34) indican que la municipalidad realiza charlas 
informativas, conjuntamente con talleres entre otras actividades con finalidad de 
informar sobre el problema del medio ambiente, finalmente un 5% (19) de las 





Un factor que incida en el incremento de la contaminación ambiental por la acumulación de 
residuos sólidos en el ciudadano 





Válido Desconocimiento de la 
selección de los residuos 
110 30 30 30 
Falta de responsabilidad en 
la protección del medio 
ambiente 
65 18 18 48 
Falta de un programa 
promotor del cuidado 
ambiental 
105 29 29 76 
Ausencia de multas 
ejecutadas por el municipio 
88 24 24 100 
Total 368 100 100  
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
Gráfica Nº 8 
 




Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación al que factor 
consideran que incide en el incremento de la contaminación ambiental como la 
acumulación de residuos sólidos en el ciudadano, encontramos que el 30% (110) 
de los ciudadanos afirman que desconocen sobre la selección de residuos esto 
significa que no hay cultura sobre el medio ambiente en los ciudadanos, mientras 
que el 29% (105) de los encuestados indican que hace falta un programa que 
promueva el cuidado ambiental mediante talleres de charlas informativas y con 
actividades que motiven a que los ciudadanos sean más conscientes y 
responsables al momento de reciclar la basura, por otra parte el 24% (88) 
señalan que el factor que incide en el incremento de la contaminación ambiental 
es la ausencia de multas que deben de ser ejecutadas por el municipio para las 
personas que realicen de manera correcta el reciclaje de los residuos orgánicos 
como inorgánicos, y finalmente el 18% (65) de los encuestados indican que el 





Un factor que incida en el incremento de la contaminación ambiental por la acumulación de 
residuos sólidos en relación a la gestión municipal 





Válido Mala gestión municipal en 
el proceso de reciclaje de 
residuos 
102 28 28 28 
Ausencia de un protocolo 
de reciclaje y tratamiento 
38 10 10 38 
El cambio político de 
gestión periódica 
98 27 27 65 
El desinterés en la gestión 
municipal para la 
protección del medio 
ambiente 
88 24 24 89 
La ausencia de control 
ciudadano e interés cívico 
42 11 11 100 
Total 368 100 100  
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación a que factor 
consideran que incide en el incremento de la contaminación ambiental por la 
acumulación de residuos sólidos en relación con la gestión municipal, con 
respecto a ello el 28% (10) de los encuestados indican que el factor que influye 
más en el incremento de la contaminación ambiental es la mala gestión que 
realiza la municipalidad en el proceso de reciclaje de residuos, mientras que el 
27% opinan que es influye el cambio político en la gestión periódica, por otra 
parte el 24% (88) señalan que el factor que incide más en el aumento de la 
contaminación ambiental señalan que es el factor que influye es el desinterés en 
la gestión periódica, frente al 11% (42) de la población piensa que se incrementa 
la contaminación ambiental en este sector porque la ausencia del control 
ciudadano y la falta de interés cívico de los ciudadanos, finalmente el 10% (38) 




Sus vecinos domiciliarios o vecinos comerciantes donde desechan sus desechos orgánicos e 
inorgánicos 





Válido En lugares señalados 
(contenedores de basura) 
84 23 23 23 
En los conteiner de basura 
que circulan durante la 
semana 
39 11 11 33 
Determinadas zonas que 
se convierten en basurales 
142 39 39 72 
Las alcantarillas u otro 103 28 28 100 
Total 368 100 100  





Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación en donde 
desechan los residuos orgánicos los vecinos de los encuestados, en lo que 
hallamos que el 39% (142) de los encuestados piensan que sus vecinos de 
despojan de los desechos orgánicos e inorgánicos que acumulan en 
determinadas zonas cerca a sus viviendas que se convierten en basurales, esto 
sucede con mayor frecuencia en las zonas donde no hay la existencia de 
contenedores de basura como lo es en el centro de la ciudad, mientras que el 
28% (103) de los encuestados refieren que sus vecinos o quizá los comerciantes 
de desasen de los desechos acumulados en las alcantarillas y/u otros lugares 
similares, por otra parte el 23% (84) de los ciudadanos afirman que los vecinos 
del lugar en donde residen votan su desechos orgánicos e inorgánicos en los 
lugares que están destinados para ello tales como las ubicaciones de 
contenedores cercanos a sus viviendas, finalmente el 11% (39) señalan que los 
vecinos de su zona acumulan sus desechos hasta la espera de los conteiner en 




La gestión municipal para el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos permite en los 
ciudadanos 





Válido Proteger la salud de la 
población 
35 10 10 10 
Mantener un ambiente sano 
y agradable 
28 8 8 17 
Promover quejas y huelgas 206 56 56 73 
Vivir en ambientes 
contaminados 
99 27 27 100 
Total 368 100 100  









Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación a la gestión 
municipal frente al manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, encontramos 
que el 56% (206) de los encuestados afirman que recurrirán a huelgas o si no se 




Un factor que incide en el incremento de residuos anualmente 





Válido Ausencia de gestión 
integral de residuos 
orgánicos e inorgánicos 
145 39 39 39 
Ausencia de un proceso 
de selección, clasificación 
y aprovechamiento 
99 27 27 66 
Escasa capacidad 
gerencial y limitados 
recursos 
79 21 21 88 
Descoordinación de la 
población con el municipio 
45 12 12 100 
Total 368 100 100  





Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación a que factores 
inciden en el incremento de los residuos anualmente, el 39% (145) de los 
encuestados señalan que el factor que incide en el incremento de los residuos 
se debe a la ausencia de una gestión adecuada e integral de residuos orgánicos 
e inorgánicos, mientras que el 27% (99) de los encuestados refieren que el 
incremento de los desechos se debe a la ausencia de un proceso de selección, 
clasificación y aprovechamiento haciendo referencia entonces que la población 
no está debidamente capacita o informada en cuanto al manejo adecuado del 
reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos, frente a un 21% (79) que 
opina que el factor que incide en el incremento de residuos orgánicos e 
inorgánicos es la escasa capacidad gerencial y limitados recursos, sabemos que 
las autoridades de cada zona en específico tiene presupuestos destinados a 
todas las necesidades que presenta la población de la zona, pero en muchos 
casos no se da la prioridad pertinente a cada necesidad que presenta la 
población en este caso atender el problema de la contaminación ambiental, 
finalmente el 12% (45) opinan que la descoordinación de la población con el 
municipio en un trabajo de colaborado en ambas partes sería un motivo del 




Daño a la salud ciudadana genera el reciclamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos 





Válido Son focos de infección y de 
proliferación de olores 
pestilentes 
157 43 43 43 
Deterioro del paisaje natural 37 10 10 53 
Contaminación de las 
aguas, superficiales como 
subterráneas 
45 12 12 65 
Obstrucción de las redes de 
alcantarillado 
51 14 14 79 
Infecciones respiratorias, 
irritaciones nasales y de los 
ojos 
78 21 21 100 
Total 368 100 100  





Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación al daño que 
causa a la salud del ciudadano debido al reciclamiento de los residuos orgánicos 
e inorgánicos, en este decir el 43% (157) de los encuestados indica que los 
daños que se causan a la salud de los ciudadanos se deben a los focos de 
infección y la proliferación de olores pestilentes por la acumulación de los 
residuos orgánicos e inorgánicos y el mal manejo del reciclaje, mientras que el 
21% (78) de los ciudadanos encuestados indican que los daños que estarían 
causando la acumulación de los residuos orgánicos e inorgánicos causarían 
infecciones respiratorias, irritaciones nasales y de los ojos por los olores que se 
esparcen de los residuos acumulados, por otra parte el 14% (51) de la población 
encuestada señala que la obstrucción de las redes de alcantarillado seria el 
causante de que se puedan causas enfermedades, frente a un 12% (45) de los 
encuestados señalan que las enfermedades que puede causar la contaminación 
ambiental se deben a la contaminación de las aguas superficiales como 
subterráneas, finalmente el 10% (37) de los encuestados opina que se generaría 




El factor en la gestión municipal que incide en la contaminación ambiental por los residuos 
emanados por los ciudadanos 





Válido La falta de recursos para el 
servicio de reciclaje 
45 12 12 12 
Ausencia de información de 
las consecuencias 
negativas de los botaderos 
169 46 46 58 
El desconocimiento de 
soluciones conjuntas para 
reducir la contaminación 
66 18 18 76 
La falta de conocimiento de 
la tecnología apropiada 
88 24 24 100 
Total 368 100 100  





Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia  
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Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación al factor en la 
gestión municipal que repercute en la contaminación ambiental por los residuos 
acumulados por los ciudadanos, encontramos que el 46% (169) de los 
encuestados indicen que el factor que más influye la ausencia de información de 
las consecuencias negativas de los botaderos, mientras que el 24% (88) refiere 
que un factor dentro de la gestión de la municipalidad con respecto a la 
contaminación ambiental es la falta de conocimiento de la tecnología apropiada, 
por otra parte en un 18% (66) indican que el factor que incide es el 
desconocimiento de soluciones para trabajar conjuntamente y de tal modo lograr 
reducir la contaminación, finalmente el 12% (45)  de los encuestados opinan que 
la falta de recursos para el servicio de reciclaje seria el factor que incide en la 




Veces que el municipio recoge la basura 





Válido Una vez por semana 82 22 22 22 
Dos veces por semana 45 12 12 35 
Tres veces por semana 24 7 7 41 
Más de 3 veces por semana 16 4 4 45 
Una o dos veces al mes 201 55 55 100 
Total 368 100 100  





Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación a la 
continuidad o con qué frecuencia el municipio recoge la basura, las de la mitad 
de los encuestados siendo el 55% (201) indican que los camiones de basura 
pasan a recoger los residuos una o dos veces al mes, por otra parte el 22% (82) 
afirman que una vez por semana pasa el conteiner por las avenidas de su 
domicilio a recoger la basura, mientras que el 12% (45) de los ciudadanos indican 
que el camión que recoge la basura pasan dos veces por semana, mientras que 
en menor cantidad siendo el 7% (24) indican que los camiones de la basura 
recogen la basura tres veces por semana y en una mínima cantidad 
representado por el 4% (16) indica que el municipio realiza la recolección de la 




El personal que recoge los residuos 





Válido Idóneo 21 6 6 6 
Insuficiente 181 49 49 55 
Improvisado 104 28 28 83 
Nada adecuado 45 12 12 95 
Suficiente 17 5 5 100 
Total 368 100 100  





Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación a como 
considera al personal que recoge los residuos orgánicos e inorgánicos que 
acumulan los ciudadanos de su barrio, representando a la mayoría de los 
encuestados en un 49% (181) opinan que el personal designado para esta tarea 
es insuficiente, mientras que el 28% (104) de los encuestados indican que el 
personal que se designa para esta labor, son personas improvisadas y que no 
están lo suficientemente capacitadas, por otra parte el 12% (45) de los 
ciudadanos opinan que el personal no es el adecuado para realizar la labor de 
recoger los residuos o desechos, frente a un 6% (21) de los ciudadanos indica 
que el personal es el idóneo para la realización de la tarea, finalmente en un 5% 
(17) afirman que el personal que se dedica a recoger los residuos es suficiente 




Los equipos, maquinarias y vehículos que usa la municipalidad para el recojo y 







Válido Insuficientes 183 50 50 50 
Adecuados 19 5 5 55 
Escasos 98 27 27 82 
Obsoletos 68 18 18 100 
Total 368 100 100  





Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación 
En los resultados obtenidos con respecto a la calidad de gestión referente al 
incremento de la contaminación ambiental y el proceso de reciclaje de la basura 
en la municipalidad provincial de San Román – 2017, con relación a los equipos, 
maquinarias y vehículos que utiliza la municipalidad para realizar la tarea de 
recoger los residuos, encontramos que el 50% (183) de la población opina que 
los equipos y maquinas utilizadas para recoger los residuos es insuficiente pues 
no abastece para poder realizar el recojo de los residuos, por otra parte el 27% 
(98) de los ciudadanos encuestados opinan que los recursos para realizar e 
recojo de la basura son escasos, mientras que el 18% (68) de los ciudadanos 
afirman que las maquinaria, equipos y demás recursos utilizados son obsoletos 
puesto que muchos de ellos se encuentran en pésimas condiciones, finalmente 




PRIMERA.- En la gestión de calidad se determinó como elementos que 
conllevan al incremento de la contaminación ambiental que en un 
28% es por la mala gestión municipal en el proceso de reciclaje de 
residuos, en un 27% se limita la gestión por el cambio político 
periódicamente y en un 24% el desinterés en la gestión municipal 
para la protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDA.- Se establece en la percepción de los ciudadanos sobre la gestión 
de calidad que los residuos orgánicos e inorgánicos que solo en un 
15% clasifica su recolección, frente a un 82% que recicla todo 
conjuntamente. 
 
TERCERA.- Se identificó el alto grado de contaminación y la baja calidad de 
gestión en el incremento de la contaminación ambiental por la 
desatención a los residuos orgánicos desechados por la población 






PRIMERA.- A la municipalidad de San Román, proteger el medio ambiente 
reduciendo la contaminación con residuos orgánicos desechados 
por la población sensibilizando el trabajo conjunto entre ciudadanía 
y gobierno local. 
 
SEGUNDA.- A la municipalidad de San Román, implementar un programa de 
recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos acordes a 
la legislación y reglamentación vigente estableciendo acciones de 
control y seguimiento 
 
TERCERA.- A la municipalidad de San Román, controlar la satisfacción de la 
ciudadanía entorno al reciclaje y clasificación de los residuos 
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 ANEXO 1 
CUESTIONARIO PRE-MODIFICADO 
Datos generales  
1. ¿Edad del encuestado? 
a) de 18 a 30 años de edad 126 
b) de 31 a 43 años de edad 69 
c) de 43 56 años de edad 143 
d) más de 57 años de edad 30 
 
2. ¿el encuestado es en el hogar…? 
a) Sr. De casa 81 
b) Sra. De casa 139 
c) hijo o hija 112 
d) otro 36 
 
3. ¿nivel de instrucción?  
a) primaria 157 
b) secundaria 135 
c) superior 76 
 
4. ¿identifique el sexo del entrevistado? 
a) varón 136 
b) Mujer 232 
5. ¿indique el lugar donde se le aplico la encuesta? 
a) calle o avenida 98 
b) mercado o centro comercial 87 
c) principales plazas o parques 56 
d) al exterior de la ciudad 127 
 
 
 1. ¿Indique si en la gestión municipal, ¿los residuos orgánicos y/o inorgánicos, 
la recolección y reciclaje de basura en la provincia de san roma, se realiza…? 
a) se clasifica su recolección  56 
b) se recicla todo conjuntamente  300 
 c) se maneja baso un sistema de reciclaje monitoreado  12 
 
2. ¿indique en que forma la municipalidad realiza la difusión sobre la 
contaminación ambiental por la emisión de residuos orgánicos e inorgánicos? 
a) anuncios televisivos o radiales 87 
b) emisión de charlas informativas, talleres u otros 34 
c) emisión informativa por redes sociales 19 
d) no realiza información u educación social  228  
 
3. ¿identifique un factor que incida en el incremento de la contaminación 
ambiental por la acumulación de residuos sólidos en el ciudadano? 
a) desconocimiento de la selección de los residuos 110 
b) falta de responsabilidad en la protección del medio ambiente 65 
c) falta de un programa promotor del cuidado ambiental 105 
d) ausencia de multas ejecutadas por el municipio 88 
 
4. ¿Identifique un factor que incida en el incremento de la contaminación 
ambiental por la acumulación de residuos sólidos en relación a la gestión 
municipal? 
a) mala gestión municipal en el proceso de reciclaje de residuos 102 
b) ausencia de un protocolo de reciclaje y tratamiento 38 
c) el cambio político de gestión periódica 98 
d) el desinterés en la gestión municipal para la protección del medio ambiente 
88 
e) la ausencia de control ciudadano e interés cívico 42 
 
5. ¿sus vecinos domiciliarios o vecinos comerciantes donde desechan sus 
desechos orgánicos e inorgánicos? 
a) en lugares señalados (contenedores de basura)  84 
 b) en los conteiner de basura que circulan durante la semana 39 
c) determinadas zonas que se convierten en basurales  142 
d) las alcantarillas u otro 103 
 
6. ¿La gestión municipal para el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos 
permite en los ciudadanos? 
a) proteger la salud de la población 35 
b) mantener un ambiente sano y agradable 28 
c) promover quejas y huelgas 206 
d) vivir en ambientes contaminados 99 
 
7. ¿indique un factor que incide en el incremento de residuos anualmente? 
a) aumento del nivel de ingresos de la población y por ende del consumo 67 
b) ausencia de gestión integral de residuos orgánicos e inorgánicos 145 
c) ausencia de un proceso de selección, clasificación y aprovechamiento 99 
d) escasa capacidad gerencial y limitados recursos  12 
e) descoordinación de la población con el municipio 45 
 
8. ¿Indique que daño a la salud ciudadana genera el reciclamiento de los 
residuos orgánicos e inorgánicos? 
a) son focos de infección y de proliferación de olores pestilentes 157 
b) deterioro del paisaje natural 37 
c) contaminación de las aguas, superficiales como subterráneas 45 
d) obstrucción de las redes de alcantarillado 51 
e) infecciones respiratorias, irritaciones nasales y de los ojos 78 
 
9. ¿identifique el factor en la gestión municipal que incide en la contaminación 
ambiental por los residuos emanados por los ciudadanos? 
a) la falta de recursos para el servicio de reciclaje  45 
b) ausencia de información de las consecuencias negativas de los botaderos 
169 
c) el desconocimiento de soluciones conjuntas para reducir la contaminación 66 
d) la falta de conocimiento de la tecnología apropiada 88 
 10. ¿Cuántas veces el municipio recoge la basura? 
a) una vez por semana 82 
b) dos veces por semana 45 
c) tres veces por semana 24 
d) más de 3 veces por semana 16 
e) una o dos veces al mes 201 
 
11. ¿el personal que recoge los residuos es…? 
a) idóneo 21 
b) insuficiente 181 
c) improvisado 104 
d) nada adecuado 45 
e) suficiente 17 
 
12. ¿los equipos, maquinarias y vehículos que usa la municipalidad para el 
recojo y transporte de residuos son:…? 
a) insuficientes 183 
b) adecuados 19 
c) escasos 98 




 ANEXO 2 
GALERIA DE FOTOS 
En esta imagen se puede 
observar cómo es que la 
contaminación va en aumento 
en la av. Tacna que queda 





En esta otra imagen 
podemos observar cómo 
la gente transita 
normalmente por las 
calles sin que les 
preocupe el grado de 
contaminación y lo toxico 





 Esta imagen retrata como las 
personas no tienen al menos algo 
de conciencia ambiental para por 
lo menor cuidar el ambiente o 
espacio donde habitan, aquí 
vemos como una señora con su 
bebe están caminando por una 
zona llena de basura y no ve el 





De aquí se puede observar, que tan 
solo las áreas de urbanización están 
contaminadas, si no las áreas de 
recreación ya que este cumulo de 
basura está ubicado al costado del 





En esta imagen también 
observamos cómo es que la 
basura es apilada en lugares de 
recreación, así dando un mal 
aspecto a la ciudad, así como 
también al paisaje del lugar lo 
cual afecta no tan solo a los 
pobladores sino también a la 






En esta foto se puede 
observar, que la basura es 
acumulada indistintamente en 
diferentes lugares, lo cual 
obstruye al normal tránsito de 





 De aquí observamos que hasta 
en la misma calle se acumula 
la basura de manera 
exagerada sin que la 
municipalidad de Juliaca haga 
algo al respecto, pero también 
la ciudadanía tiene la culpa por 






En aquí podemos observar que 
la basura esta regada por todas 
partes, es más ocupa un lado 
de la vía donde debería estar 
forestado de plantas y arbustos 
pero en lugar de eso se 




 Aquí se observa que la basura 
está en plena vía pública, en la 
cual los transeúntes caminan 
sin ningún reparo, o al menos, 
llamar a la municipalidad para 
que limpie el lugar, y sobre todo 
se vea bien la zona en dónde 
está ubicado, pero tomando en 
cuenta varios aspectos, con 
relación a las personas que 




Ahora bien, en esta 
imagen se observa un 
cumulo de basura que 
está ubicado en el medio 
de la vía, la cual está 
siendo llevada por la 
intensa corriente y se 
está mezclando con la 
lluvia, así ocasionando 
que esta agua se vuelva 
acida. 
 En esta imagen que 
apreciamos a continuación, 
se observa como esta 
amontonado mucha basura 
en la zona, y esto da un mal 
aspecto a la ciudad y su 
entorno, también estas 
emiten olores 





Por otro lado, en el Jr. Arestegui que 
está por la salida a Salaverry se 
puede observar el cumulo de 
basura encontrada al frente de un 
edificio en el cual realizan 
reparaciones mecánicas, y también 
en la calle se denota toda la basura 
y los moto taxis de ahí así como los 
automóviles que pasan o hacen 
evitando el cumulo de basura. 
  
  
Visto de esta manera, la 
basura la mayoría de 
restaurantes y de más 
empresas que están en el Jr. 
Huancané no conocen a cerca 
del modo que se debe de 
tratar la basura así como su 
selección y no tan solo 
rociarlas en un lugar donde 




Este cumulo de basura roseada 
en la calle se puede apreciar que 
está ubicada en el Jr. Huancané 
el cual es usado como botadero 
por las personas que habitan el 
lugar, sin embargo nadie hace 
nada para poder dar solución a 
este foco infeccioso que 
amenaza contra la salud de las 
personas. 
  
 Aquí en esta imagen, se 
refleja el sentir de las 
personas al escribir en la 
pared que no deben de 
ensuciar las calles, es mas 
esta imagen fue tomada al 
costado de un colegio el cual 
sirve como botadero, lo cual 
afecta a los menores que 




Viendo la imagen se aprecia 
que la basura es acumulada y 
no es recogida por los 
miembros de la municipalidad, 
y a su vez las personas que 
realizan el proceso de 
reciclado no ven cuánto daño 
hacen a su salud, aquí también 
se aprecia a una señora que 
está vertiendo más basura a 
ese botadero. 
 En la imagen se observa 
como un perro ingresa a la 
basura para poder 
conseguir algo de comida, 
también se observa que hay 
puestos de comida 
cercanos al cumulo de 
basura y estos no ven el 
riesgo que corren al estar 




Aquí se observa que el cumulo 
de basura se encuentra al frente 
de un local, en el Jr. Huancané 
cerca de la Urb. Vilcapaza la 
cual en su frente está 
completamente repleto de 
basura la cual se va 
acumulando poco a poco e 
interrumpe el tránsito de las vías 
del lugar. 
  
 Aquí se observa como la 
basura es quemada para poder 
minimizarla, pero lo que no 
saben es que, al realizar el 
quemado de la basura también 
se contamina el aire así como 
también afecta a todas las 
personas que transitan el lugar 




En esta imagen se puede 
apreciar como los tachos de 
basura son ignorados y las 
personas botan la basura a su 
alrededor, pero esta basura 
debería echarse dentro de él, 
es por ello que la imagen de la 
ciudad se distorsiona tanto que 
no es agradable para la vista de 




 Aquí se observa, que la basura 
esta regada por toda la calle el 
cual impide el transporte 
normal de los vehículos, ya 
que se encuentra 
desparramada por toda la 
autopista, esto también da 
mala imagen a la ciudad y el 




En esta imagen se puede 
observar como la basura 
esta regada en la vía por 
donde transitan los 
peatones, lo cual da mala 
imagen ya que esta zona 
está ubicada por el 
aeropuerto del cual salen 
muchos turistas los cuales 
observan como esta todo el 
lugar y se llevan una mala 
imagen de la ciudad. 
  
 ANEXO 3  
LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES 
 
Ley que regula la actividad de los recicladores LEY Nº 29419 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: 
El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Ley siguiente: 
LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para la regulación 
de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, 
capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su 
formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo 
ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de los 
objetivos y principios de la Ley núm. 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y 
la Ley núm. 28611, Ley General del Ambiente. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
2.1 Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se considera recicladores 
a las personas que, de forma dependiente o independiente, se dedican a las 
actividades de recolección selectiva para el reciclaje, segregación y 
comercialización en pequeña escala de residuos sólidos no peligrosos, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley núm. 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos. 
 
2.2 El Estado reconoce la actividad de los recicladores, promueve su 
formalización e integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos de 
todas las ciudades del país a través de la Dirección General de Salud Ambiental 
(Digesa), del Ministerio de Salud y de las municipalidades provinciales. 
 Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se señalan las siguientes 
definiciones: 
 
a) Reciclaje: Proceso mediante el cual se incorporan residuos, insumos o 
productos finales a procesos de transformación y producción diseñados 
especialmente para eliminar o minimizar sus efectos contaminantes y generar 
beneficios económicos. 
b) Recolección selectiva para el reciclaje: Acción de recoger los residuos 
segregados en la fuente para transferirlos a través de un medio de locomoción 
apropiado para su posterior acondicionamiento y comercialización. 
c) Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos 
físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 
d) Residuos sólidos no peligrosos: Residuos que no están definidos como 
peligrosos de acuerdo con la Resolución Legislativa núm. 26234, que aprueba 
el Convenio sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación, e incluidos en el Anexo 5 del Decreto 
Supremo núm. 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley núm. 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos. 
e) Reciclador independiente: Persona que realiza formalmente actividades de 
reciclaje, incluyendo la recolección selectiva y la comercialización, y que no 
cuenta con vínculo laboral con empresas prestadoras de servicios de residuos 
sólidos, empresas comercializadoras de residuos sólidos ni empresas 
generadoras de residuos sólidos. 
f) Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): Persona 
jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las 
siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y 
transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 
g) Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS): Persona jurídica 
que desarrolla actividades de comercialización de residuos sólidos para su 
reaprovechamiento. 
 
Artículo 4.- Actores institucionales 
 Son actores institucionales vinculados a las actividades de recolección 
selectiva, segregación y comercialización de residuos sólidos no peligrosos 
los siguientes: 
 
a) El Ministerio del Ambiente, como ente rector de la política nacional ambiental 
y del sistema nacional de gestión ambiental. 
b) El Ministerio de Salud, como ente rector de la política sanitaria para la gestión 
y manejo de residuos sólidos. 
c) Los gobiernos locales, provinciales y distritales, como encargados de 
establecer las políticas y medidas destinadas a la gestión ecológicamente 
eficiente de los residuos sólidos en su respectiva jurisdicción. 
d) Las asociaciones de recicladores, como agremiaciones representativas de 
quienes se dedican a esta actividad. 
e) Las EPS-RS y EC-RS, como unidades económicas privadas dedicadas a la 
prestación de servicios y comercialización de residuos sólidos. 
 
Artículo 5.- Regulación local 
5.1 La actividad de los recicladores es regulada por los gobiernos locales como 
entes rectores, en el marco de sus atribuciones. El régimen de regulación 
local se orienta a incorporar a los recicladores como parte del sistema local 
de gestión de residuos sólidos. Los gobiernos locales establecen normas de 
promoción de la actividad que realizan los recicladores de residuos sólidos 
no peligrosos en coordinación con las asociaciones de recicladores 
registrados en su jurisdicción. 
5.2 Los programas y proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos 
implementados por los gobiernos locales deben incluir la actividad de los 
recicladores. 
5.3 Los gobiernos locales mantienen un registro de inscripción de las 
asociaciones de recicladores, cuyos miembros operen en su jurisdicción 
para el otorgamiento de la autorización y certificación correspondiente, la 
cual además debe servir para el acceso de los beneficios que se establezcan 
en su favor. 
 5.4 Los recicladores formalizados a través del registro en los gobiernos locales 
tienen derecho a ejercer su actividad dentro del marco establecido por la 
presente Ley y su reglamento, la legislación de residuos sólidos y las normas 
municipales. 
 
Artículo 6.- Formación de EPS-RS y EC-RS 
Los gobiernos regionales y locales, en el marco de sus atribuciones legales, 
promueven la formación de asociaciones de recicladores y de pequeñas y 
microempresas EPS-RS y EC-RS, especializadas en la recolección para el 
reciclaje y la comercialización de residuos sólidos; asimismo, emiten las 
disposiciones que faciliten la incorporación de recicladores independientes 
dentro de las existentes. El reglamento de la presente Ley establece los 
requisitos que deben cumplir quienes busquen acogerse a este régimen 
promocional. 
 
Artículo 7.- Incentivos a la segregación en la fuente 
Los gobiernos locales implementan programas de incentivos a la segregación en 
la fuente, los cuales pueden incluir compensación a los contribuyentes a través 
de la reducción del pago de tarifas o la entrega de bienes o servicios a menos 
costo o de forma gratuita, o como parte de programas de certificación ambiental 
de empresas o instituciones en general. 
 
Artículo 8.- Reciclaje en rellenos sanitarios 
Los gobiernos locales promueven la implementación de plantas de tratamiento 
dentro de los rellenos sanitarios en donde los recicladores organizados puedan 
segregar los residuos reutilizables para su comercialización. 
 
Artículo 9.- Programas de capacitación para recicladores 
9.1 El Ministerio del Ambiente y los gobiernos locales, en coordinación con los 
Ministerios de Educación y de Salud, los gobiernos regionales, las universidades, 
las instituciones educativas especializadas y las organizaciones no 
gubernamentales, promueven el desarrollo de programas de capacitación a los 
recicladores. 
 9.2 El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) 
establece un programa educativo y de capacitación dirigido a los recicladores en 
todo el país, con el objetivo de hacer ecológicamente eficiente y técnico el 
manejo de los residuos sólidos. Programas similares podrían ser desarrollados 
por otras instituciones educativas. En todos los casos, el contenido de estos 
programas es coordinado con los Ministerios del Ambiente y de Salud. 
 
Artículo 10.- Protección a sectores vulnerables 
10.1 Las autorizaciones o licencias concedidas por los gobiernos locales a los 
recicladores deben cumplir las normas legales de protección al menor de edad, 
las madres gestantes, las personas con discapacidad y las personas de la 
tercera edad, bajo responsabilidad y a costo social. 
10.2 El Ministerio de Salud implementa progresivamente programas de 
vacunación y salud ocupacional para los recicladores, en coordinación con los 
gobiernos locales. 
 
Artículo 11.- Fondo de promoción del reciclaje 
El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), en coordinación con las instituciones 
privadas, crea un fondo especial orientado a facilitar el acceso al crédito a los 
recicladores con fines vinculados a su actividad, formalización y asociación. 
  
 ANEXO 4 
LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Ley General de Residuos Sólidos LEY Nº 27314 
TÍTULO III 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL MANEJO 
 
Artículo 13.- Disposiciones generales de manejo 
El manejo de residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica 
deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con sujeción a los principios 
de prevención de impactos negativos y protección de la salud, así como a los 
lineamientos de política establecidos en el Artículo 4. 
 
Artículo 14.- Definición de residuos sólidos 
Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 
sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, 
en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que 
causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que 
incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 
 
1. Minimización de residuos 








10. Disposición final 
 
Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 
 CONCORDANCIAS: D.S. N°015-2008-MTC, Lineamientos Técnicos, Num. 
4 .2.3 
 
Artículo 15.- Clasificación 
15.1 Para los efectos de esta Ley y sus reglamentos, los residuos sólidos se 
clasifican según su origen en: 
1. Residuo domiciliario 
2. Residuo comercial 
3. Residuo de limpieza de espacios públicos 
4. Residuo de establecimiento de atención de salud 
5. Residuo industrial 
6. Residuo de las actividades de construcción 
7. Residuo agropecuario 
8. Residuo de instalaciones o actividades especiales 
15.2 Al establecer normas reglamentarias y disposiciones técnicas específicas 
relativas a los residuos sólidos se podrán establecer subclasificaciones en 
función de su peligrosidad o de sus características específicas, como su 
naturaleza orgánica o inorgánica, física, química, o su potencial 
reaprovechamiento. 
 
Artículo 16.- Residuos del ámbito no municipal 
El generador, empresa prestadora de servicios, operador y cualquier persona 
que intervenga en el manejo de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito 
de la gestión municipal será responsable por su manejo seguro, sanitario y 
ambientalmente adecuado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, sus 
reglamentos y las normas técnicas correspondientes. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 16.- Residuos del ámbito no municipal 
 El generador, empresa prestadora de servicios, empresa comercializadora, 
operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos sólidos 
no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal es responsable por su 
 manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley, sus reglamentos, normas complementarias y las 
normas técnicas correspondientes. 
Los generadores de residuos sólidos del ámbito no municipal son responsables 
de: 
 
1. Manejar los residuos generados de acuerdo a criterios técnicos apropiados a 
la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos, de los no 
peligrosos. 
2. Contar con áreas o instalaciones apropiadas para el acopio y almacenamiento 
de los residuos, en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o 
la exposición de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su salud 
y seguridad. 
3. El reaprovechamiento de los residuos cuando sea factible o necesario de 
acuerdo a la legislación vigente. 
4. El tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que genere. 
5. Conducir un registro sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en 
las instalaciones bajo su responsabilidad. 
6. El cumplimiento de las demás obligaciones sobre residuos, establecidas en 
las normas reglamentarias y complementarias de la presente Ley. 
La contratación de terceros para el manejo de los residuos sólidos, no exime 
a su generador de la responsabilidad de verificar la vigencia y alcance de la 
autorización otorgada a  la empresa contratada y de contar con 
documentación que acredite que las instalaciones de tratamiento o disposición 
final de los mismos, cuentan con las autorizaciones legales correspondientes.” 
 
Artículo 17.- Internamiento de residuos 
17.1 Está prohibido el internamiento de residuos sólidos al territorio nacional. 
Sólo por excepción se podrá admitir el internamiento de residuos sólidos 
destinados exclusivamente a actividades de reciclaje, reutilización o 
recuperación, previa autorización fundamentada expedida a través de resolución 
de la DIGESA del Ministerio de Salud. Esta autorización se otorgará para 
sucesivos internamientos en un período determinado, cuando se demuestre que 
 se va internar un mismo tipo de residuo, proveniente de una misma fuente de 
suministro. 
 
17.2 No se concederá autorización de internamiento ni de tránsito por el 
territorio nacional a aquellos residuos que por ser de naturaleza radiactiva o 
que por su manejo resultaren peligrosos para la salud humana y el ambiente. 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 
del Ministerio de Defensa, podrá prohibir el ingreso a aguas y puertos 
nacionales a aquellas naves que transporten residuos como carga en 
tránsito, cuando no estén cumpliendo con las normas de seguridad para el 
transporte y formalidades para el ingreso legal en tránsito por el territorio 
nacional, establecidas en los convenios internacionales suscritos por el Perú 
y otras normas legales vigentes. 
 
CONCORDANCIAS: D.S N°057-2004-PCM, Art. 114 
 
Artículo 18.- Adquisiciones estatales 
Las entidades y dependencias del Estado a cargo de procesos de adquisiciones 
y contrataciones optarán preferentemente por productos y servicios de reducido 
impacto ambiental negativo que sean durables, no peligrosos y susceptibles de 
reaprovechamiento. 
Estas características deben ser incluidas en las especificaciones técnicas y 
administrativas de los concursos o licitaciones correspondientes. 
 
Artículo 19.- Comercialización de residuos sólidos 
La comercialización de residuos sólidos que van a ser objeto de 
reindustrialización para la obtención de productos de consumo humano directo 
o indirecto será efectuada exclusivamente por empresas debidamente 
registradas ante el Ministerio de Salud. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 19.- Comercialización de residuos sólidos 
 La comercialización de residuos que van a ser objeto de reaprovechamiento para 
la obtención de productos de uso humano directo o consumo humano indirecto, 
debe ser efectuada exclusivamente por empresas comercializadoras 
debidamente registradas ante la Autoridad de Salud, con excepción de los 
generadores del ámbito de gestión no municipal en caso que el residuo sea 
directamente reaprovechado por otro generador en su proceso productivo.” 
 
Artículo 20.- Salud ocupacional 
Los generadores y operadores de los sistemas de manejo de residuos sólidos 
deberán contar con las condiciones de trabajo necesarias para salvaguardar su 
salud y la de terceros, durante el desarrollo de las actividades que realizan, 
debiendo entre otros, contar con los equipos, vestimenta, instalaciones sanitarias 
y capacitación que fueren necesarios. 
 
Artículo 21.- Guías de manejo 
Las autoridades señaladas en la presente Ley promoverán, a través de Guías, 
la adopción de los sistemas de manejo de residuos sólidos que mejor respondan 
a las características técnicas de cada tipo de residuo, a la localidad geográfica 
en la que sean generados, la salud pública, la seguridad del medio ambiente, la 
factibilidad técnico-económica, y que conduzcan al establecimiento de un 
sistema de manejo integral de residuos sólidos. 
 
CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
PELIGROSOS 
 
Artículo 22.- Definición de residuos sólidos peligrosos 
22.1 Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que por sus características o el 
manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para 
la salud o el ambiente. 
22.2 Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para 
el país o las reglamentaciones nacionales específicas, se considerarán 
peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características: 
 autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 
radiactividad o patogenicidad. 
 
Artículo 23.- Responsabilidad por residuos sólidos peligrosos frente a daños 
23.1 El que causa un daño durante el manejo de residuos sólidos peligrosos 
está obligado a repararlo, de conformidad con el Artículo 1970 del Código Civil. 
23.2 Los generadores de residuos sólidos peligrosos podrán contratar una 
empresa prestadora de servicios de residuos sólidos debidamente registrada 
ante el Ministerio de Salud, la misma que, a partir del recojo, asumirá la 
responsabilidad por las consecuencias derivadas del manejo de dichos residuos. 
23.3 El generador será considerado responsable cuando se demuestre que su 
negligencia o dolo contribuyó a la generación del daño. Esta responsabilidad se 
extiende durante la operación de todo el sistema de manejo de los residuos 
sólidos peligrosos hasta por un plazo de veinte años, contados a partir de la 
disposición final. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 047-2008-EF, Art. 3 (Destrucción de 
mercancías) 
 
Artículo 24.- Envases de sustancias o productos peligrosos 
Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización 
de sustancias o productos peligrosos y los productos usados o vencidos que 
puedan causar daños a la salud o al ambiente son considerados residuos 
peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un 
tratamiento que elimine sus características de peligrosidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 22 de la presente Ley y sus normas reglamentarias. 
Los fabricantes, o en su defecto, los importadores o distribuidores de los mismos 
son responsables de su recuperación cuando sea técnica y económicamente 
factible o de su manejo directo o indirecto, con observación de las exigencias 
sanitarias y ambientales establecidas en esta Ley y las normas reglamentarias 
vigentes o que se expidan para este efecto. 
 
Artículo 25.- Seguro contra riesgos 
 Las autoridades sectoriales competentes podrán disponer que las entidades 
generadoras o responsables del manejo de residuos sólidos peligrosos contraten 
una póliza de seguro que cubra las operaciones de manejo de los mismos, desde 
la generación hasta su disposición final, incluyendo, de ser necesario, los 
residuos que son almacenados para su posterior reaprovechamiento, cuando 
prevean riesgos significativos que pongan en peligro la salud de la población o 
la calidad ambiental. 
 
TÍTULO IV 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS (*) 
(*) Denominación sustituida por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1065, 
publicado el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“TÍTULO IV 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS” 
 
Artículo 26.- Fomento de la participación privada 
El Estado prioriza la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, del 
ámbito de la gestión municipal y no municipal, bajo criterios empresariales y de 
sostenibilidad de la prestación, eficiencia, calidad, continuidad y la mayor 
cobertura de los servicios, así como de prevención de impactos sanitarios y 
ambientales negativos. La prestación de estos servicios de residuos sólidos se 
rige por los lineamientos de política establecidos en el Artículo 4. 
 
Artículo 27.- Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 
27.1 La prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), constituidas 
prioritariamente como empresa privada o mixta con mayoría de capital privado. 
Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos sólidos, las EPS-
RS deberán estar debidamente registradas en el Ministerio de Salud y deberán 
contar con un ingeniero sanitario colegiado calificado para hacerse cargo de la 
 dirección técnica de las prestaciones. Las EPS-RS deberán contar con equipos 
e infraestructura idónea para la actividad que realizan. 
27.2 La prestación de servicios de residuos sólidos por pequeñas y 
microempresas estará restringida a los residuos del ámbito de la gestión 
municipal, conforme a las disposiciones reglamentarias que al efecto se dicten 
para promover su participación. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
“Artículo 27.- Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos y 
Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos 
 
27.1 Sin perjuicio de las competencias municipales, la prestación de servicios 
de residuos sólidos se realiza a través de las Empresas Prestadoras de Servicios 
de Residuos Sólidos (EPS-RS), constituidas prioritariamente como empresa 
privada o mixta con mayoría de capital privado. Para hacerse cargo de la 
prestación de servicios de residuos sólidos, las EPS-RS deben estar 
debidamente registradas en el Ministerio de Salud, sin perjuicio de las licencias 
municipales correspondientes. Deberán contar con un ingeniero sanitario u otro 
profesional en ingeniería colegiado, con especialización y experiencia en gestión 
y manejo de residuos sólidos, calificado para hacerse cargo de la dirección 
técnica de las prestaciones, bajo responsabilidad. Las EPS-RS deberán contar 
con equipos e infraestructura idónea para la actividad que realizan. 
27.2 La comercialización de residuos sólidos se realiza a través de Empresas 
Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), con excepción de lo indicado 
en el Artículo 19 de la presente Ley. 
27.3 La prestación de servicios de residuos sólidos y la comercialización de los 
mismos por microempresas y pequeñas empresas está restringida a los residuos 
no peligrosos, conforme a las disposiciones reglamentarias que al efecto se 
dicten para promover su participación.” 
 
Artículo 28.- Obligaciones de las EPS-RS 
Son obligaciones de las EPS-RS las siguientes: 
 
 1. Inscribirse en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos 
Sólidos del Ministerio de Salud. 
2. Brindar a las autoridades competentes y a los auditores correspondientes las 
facilidades que requieran para el ejercicio de sus funciones de fiscalización. 
3. Ejercer permanentemente el aseguramiento de la calidad de los servicios que 
presta. 
4. Contar con un sistema de contabilidad de costos, regido por principios y 
criterios de carácter empresarial. 
5. Contar con un plan operativo en el que se detalle el manejo específico de los 
residuos sólidos, según tipo y características particulares. 
6. Suscribir y entregar los documentos señalados en los Artículos 37, 38 y 39 de 
esta Ley. 
7. Manejar los residuos sólidos de acuerdo a las disposiciones establecidas en 
esta Ley y sus normas reglamentarias. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 28.- Obligaciones de las EPS-RS y EC-RS 
 
Son obligaciones de las EPS-RS y EC-RS, las siguientes: 
 
1. Inscribirse ante la Autoridad de Salud. 
2. Brindar a las autoridades competentes las facilidades que requieran para el 
ejercicio de sus funciones de fiscalización. 
3. Ejercer permanentemente el aseguramiento de la calidad de los servicios que 
prestan. 
4. Contar con un sistema de contabilidad de costos, regido por principios y 
criterios de carácter empresarial. 
5. Contar con un plan operativo en el que se detalle el manejo específico de los 
residuos sólidos, según tipo y características particulares. 
6. Suscribir y entregar los documentos señalados en los Artículos 37, 38 y 39 de 
esta Ley. 
 7. Manejar los residuos sólidos de acuerdo a las disposiciones establecidas en 
esta Ley, así como en sus normas reglamentarias y complementarias.” 
 
Artículo 29.- De los contratos 
Los contratos de prestación de servicios de residuos sólidos estarán sujetos a 
criterios técnico-sanitarios y ambientales. 
Los contratos de prestación de servicios de residuos sólidos deberán contener 
los siguientes aspectos: 
 
1. El derecho de prestación total o parcial que se otorga. 
2. El ámbito de la prestación. 
3. El plazo de duración del contrato de los residuos del ámbito de la gestión 
municipal, el cual en ningún caso será menor de dos años, con excepción de 
las situaciones de emergencia sanitaria o desastres oficialmente declarados, 
en los que se podrá suscribir contratos por un plazo menor. 
4. Los parámetros de calidad técnica, sanitaria y ambiental del servicio objeto 
del contrato. 
5. Las condiciones de prestación del servicio en caso de contingencia, 
emergencia sanitaria o desastre. 
6. Las penalidades por incumplimiento del contrato. 
7. Las garantías que ofrecen las partes para el cumplimiento de sus 
obligaciones. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, 
publicado el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 29.- Contratos de prestación servicios municipales 
 Los contratos de prestación de servicios municipales de residuos sólidos 
estarán sujetos a criterios técnico-sanitarios y ambientales, sea que se realicen 
bajo la modalidad de concesión, locación de servicios o cualquier otra legalmente 
permitida, teniendo en cuenta las condiciones y requisitos que establezcan las 
normas reglamentarias y complementarias de la presente Ley. 
Los contratos de prestación de servicios de residuos sólidos deberán contener 
por lo menos, los siguientes aspectos: 
 1. El derecho de prestación total o parcial que se otorga. 
2. El ámbito de la prestación. 
3. El plazo de duración del contrato de los residuos del ámbito de la gestión 
municipal. 
4. Los parámetros de calidad técnica, sanitaria y ambiental del servicio objeto 
del contrato. 
5. Las condiciones de prestación del servicio en caso de contingencia, 
emergencia sanitaria o desastre. 
6. Las penalidades por incumplimiento del contrato. 
7. Las garantías que ofrecen las partes para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
8. Las causales de resolución del contrato.” 
 
Artículo 30.- Cobros diferenciados por prestaciones municipales 
Las municipalidades podrán cobrar derechos adicionales por la prestación de los 
servicios de los residuos sólidos indicados en el Artículo 9, cuando su volumen 
exceda el equivalente a 50 litros de generación diaria aproximada, por domicilio 
o comercio. Las municipalidades provinciales podrán dictar normas específicas 
para regular la aplicación de esta disposición. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 30.- Cobros diferenciados por prestaciones municipales 
Las municipalidades podrán cobrar derechos adicionales por la prestación de los 
servicios de los residuos sólidos indicados en el Artículo 10, cuando su volumen 
exceda el equivalente a 150 litros de generación diaria aproximada, por domicilio 
o comercio. Las municipalidades provinciales podrán dictar normas específicas 
para regular la aplicación de esta disposición”. 
 
Artículo 31.- EIA y PAMA 
El manejo de residuos sólidos es parte integrante de la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). A 
partir de la vigencia de esta norma, los referidos instrumentos serán formulados 
 con observancia de las disposiciones reglamentarias de la presente Ley y, en 
particular, de los siguientes aspectos: 
 
1. Prevención y control de riesgos sanitarios y ambientales. 
2. Criterios adoptados y características de las operaciones o procesos de 
manejo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
 14.(*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, 
publicado el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 31.- Estudios Ambientales 
Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y 
demás instrumentos de gestión ambiental o Estudios Ambientales establecidos 
en la legislación vigente para el desarrollo de proyectos de inversión, deben 
considerar necesariamente medidas para prevenir, controlar, mitigar y 
eventualmente reparar, los impactos negativos de los residuos sólidos. Los 
referidos instrumentos deben ser formulados con observancia de las 
disposiciones de esta Ley y sus respectivos reglamentos y normas 
complementarias, considerando en particular, los siguientes aspectos: 
 
1. Prevención y control de riesgos sanitarios y ambientales. 
2. Criterios adoptados, características de las operaciones o procesos de manejo 
y obligaciones a cumplir en materia de residuos sólidos, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 14 de la presente Ley y como parte del Plan de 
Manejo Ambiental correspondiente.” 
 
Artículo 32.- Construcción de infraestructura 
32.1 Los proyectos de infraestructura de tratamiento, transferencia y relleno 
sanitario de residuos sólidos deben ser aprobados por la Comisión Técnica 
Municipal de Calificación de Proyectos de la Municipalidad Provincial 
correspondiente, o la instancia que cumpla las funciones de ésta, con la debida 
presentación del EIA respectivo, previamente aprobado por la Dirección General 
 de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y la opinión técnica favorable del 
proyecto, emitida por este organismo y por la Dirección General de Medio 
Ambiente del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 
 
32.2 La construcción y operación de infraestructura para el manejo de residuos 
sólidos industriales al interior de las concesiones de extracción o 
aprovechamiento de recursos naturales serán autorizadas por las autoridades 
sectoriales competentes, informando lo actuado a la DIGESA. (*)  
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 32.- Construcción de infraestructura 
32.1 Los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito municipal 
deben ser aprobados por la Municipalidad Provincial correspondiente, 
previa aprobación del respectivo Estudio Ambiental por la DIGESA y la 
opinión técnica favorable del proyecto, emitida por este organismo. 
32.2 La construcción y operación de infraestructuras de residuos sólidos en 
instalaciones o áreas a cargo del titular de actividades industriales, 
agropecuarias, agroindustriales, de la construcción, servicios de 
saneamiento o de instalaciones especiales, son evaluadas, y autorizadas 
según corresponda, por las autoridades sectoriales competentes, 
informando lo actuado a la DIGESA, sin perjuicio de lo indicado en el 
segundo párrafo del artículo 6 de la presente Ley. 
32.3 El Estudio Ambiental y los proyectos de infraestructura para el manejo de 
los residuos del ámbito no municipal, a cargo de empresas prestadoras de 
servicios de residuos sólidos, así como los que están localizados dentro de 
establecimientos de atención de salud, son evaluados y aprobados, por la 
DIGESA.” 
 
Artículo 33.- Barrera sanitaria 
33.1 Destinar en todo relleno sanitario un área perimetral que actúe 
exclusivamente como barrera sanitaria. En dicha área se implantarán 
 barreras naturales o artificiales que contribuyan a reducir los impactos 
negativos y proteger a la población de posibles riesgos sanitarios y 
ambientales. 
33.2 El uso de las áreas ocupadas por rellenos sanitarios después de su cierre 
deberá ser previamente autorizado por la DIGESA del Ministerio de Salud. 
(*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 33.- Infraestructuras de disposición final 
 
33.1 La construcción de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos, 
es de interés nacional, siendo obligación de las autoridades competentes 
resolver cualquier solicitud relacionada con este fin, tomando en cuenta 
como criterio principal de evaluación, el carácter prioritario de este tipo de 
infraestructuras, sin perjuicio de la debida consideración de los estudios 
técnicos que corresponda, de acuerdo a la legislación vigente. 
33.2 Destinar en toda infraestructura de disposición final un área perimetral que 
actúe exclusivamente como barrera sanitaria. En dicha área se implantarán 
barreras naturales o artificiales que contribuyan a reducir los impactos 
negativos y proteger a la población de posibles riesgos sanitarios y 
ambientales. 
33.3 Las áreas ocupadas por las infraestructuras de disposición final son 
intangibles. 
33.4 El uso de esta infraestructura después del cierre de la misma, debe ser 
previamente autorizado por la DIGESA.” 
 
Artículo 34.- Auditorías 
El manejo de residuos sólidos e infraestructura de transferencia, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos serán auditados de conformidad con las 
normas de fiscalización establecidas por los sectores y municipalidades 
provinciales correspondientes. Los generadores, operadores y EPS-RS deberán 
 facilitar el ingreso a sus instalaciones y el acceso a sus documentos técnicos y 
administrativos pertinentes a los auditores autorizados. (*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 34.- Fiscalización 
 
El manejo de residuos sólidos y de las infraestructuras de residuos sólidos son 
fiscalizados de conformidad con las normas establecidas por los sectores, 
organismos reguladores, gobiernos regionales y municipalidades provinciales, 
correspondientes, los cuales están facultados para emitir normas 
complementarias para el efectivo cumplimiento de sus funciones, en el marco de 
lo establecido por la presente Ley. Los generadores, operadores, EPS-RS y EC-
RS deben facilitar el ingreso a sus instalaciones y el acceso a sus documentos 





INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Artículo 35.- Informe de las autoridades 
Las autoridades sectoriales y municipales sistematizarán y pondrán a disposición 
del público la información obtenida en el ejercicio de sus funciones vinculadas a 
la gestión de los residuos sólidos, sin perjuicio de la debida reserva de aquella 
información protegida por leyes especiales. 
 
Asimismo, remitirán al CONAM un informe anual sobre el manejo de los residuos 
sólidos generados por las actividades comprendidas en su ámbito de 
competencia, considerando todas las operaciones o procesos adoptados de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 14. (*) 
 
 (*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 35.- Informe de las autoridades 
 
Las autoridades sectoriales y municipales están obligadas a sistematizar y poner 
a disposición del público la información obtenida en el ejercicio de sus funciones 
vinculadas a la gestión de los residuos sólidos, sin perjuicio de la debida reserva 
de aquella información protegida por leyes especiales. 
 
Asimismo, deben remitir al Ministerio del Ambiente un informe periódico sobre el 
manejo de los residuos sólidos generados por las actividades comprendidas en 
su ámbito de competencia, para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental, considerando para este efecto, todas las operaciones o 
procesos adoptados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la presente 
Ley.” 
CONCORDANCIA: R.D. Nº 056-2007-DP 
 
Artículo 36.- Consolidación de información 
La información proporcionada por las autoridades sectoriales al CONAM formará 
parte del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y podrá ser 
solicitada libremente por cualquier autoridad competente para la toma de 
decisiones en el ejercicio de sus funciones. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 36.- Consolidación de información 
El Ministerio del Ambiente aprueba los indicadores, criterios y metodologías para 
la sistematización, envío y difusión de la información sobre residuos sólidos y la 
incorpora en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), facilitando 
el acceso a ella y su mayor difusión.” 
 
Artículo 37.- Declaración y Manifiesto de Manejo 
 37.1 Los generadores de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la 
gestión municipal remitirán anualmente a la autoridad de su Sector una 
Declaración de Manejo de Residuos Sólidos en la que detallarán el volumen 
de generación y las características del manejo efectuado, así como el plan 
de manejo de los residuos sólidos que estiman que van a ejecutar en el 
siguiente período. 
37.2 El generador y la EPS-RS responsable del transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos peligrosos están obligados a suscribir 
un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por cada 
operación de traslado hacia el lugar de disposición final, de acuerdo a los 
criterios establecidos por reglamento. Una copia de los mismos deberá ser 
adjuntada a la Declaración indicada en el párrafo anterior. Esta disposición 
no es aplicable a  las operaciones de transporte por medios convencionales 
o no convencionales que se realiza  al interior de las concesiones de 
extracción o aprovechamiento de recursos naturales. 
37.3 Las autoridades competentes deberán remitir copia de la información 
recibida a la DIGESA del Ministerio de Salud. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, 
publicado el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 37.- Declaración, Plan de Manejo y Manifiesto de Residuos 
Los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal, 
remitirán en formato digital, a la autoridad a cargo de la fiscalización 
correspondiente a su Sector, los siguientes documentos: 
37.1 Una Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos conteniendo 
información sobre los residuos generados durante el año transcurrido. 
37.2 Su Plan de Manejo de Residuos Sólidos que estiman van a ejecutar en el 
siguiente periodo conjuntamente con la Declaración indicada en el numeral 
anterior, de acuerdo con los términos que se señale en el Reglamento de 
la presente Ley. 
37.3 Un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por cada 
operación de traslado de residuos peligrosos, fuera de instalaciones 
industriales o productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento 
 de recursos naturales y similares. Esta disposición no es aplicable a las 
operaciones de transporte por medios convencionales o no convencionales 
que se realiza al interior de las instalaciones o áreas antes indicadas.” 
 
Artículo 38.- Informe de operadores 
Los responsables del transporte, plantas de transferencia, tratamiento o de 
disposición final de residuos sólidos deberán presentar mensualmente a las 
unidades técnicas especializadas en salud ambiental del Ministerio de Salud, de 
la jurisdicción correspondiente, un informe sobre los servicios prestados. Copia 
de la información recibida deberá ser remitida a la DIGESA del Ministerio de
 Salud. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 38.- Informe de operadores 
Las EPS-RS y EC-RS, así como las municipalidades que presten directamente 
los servicios de manejo de residuos sólidos, deben presentar trimestralmente a 
las unidades técnicas especializadas en salud ambiental del Ministerio de Salud, 
de la jurisdicción correspondiente, un informe con datos mensualizados, sobre 
los servicios prestados y una copia a la respectiva municipalidad provincial. 
Dicha información será consolidada en un reporte anual que será remitido a la 
DIGESA. Una copia de dicho informe será remitida a la municipalidad provincial 
del lugar donde está localizada cada instalación operativa de las EPS-RS y EC-
RS o de la municipalidad distrital que presta directamente los servicios, con 
excepción de las empresas de transportes, en cuyo caso, presentarán la 
información ante la municipalidad provincial correspondiente a su domicilio legal. 
 
Las autoridades que reciben la información, la sistematizarán y darán acceso 
público a la misma, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, 
Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública." 
 
Artículo 39.- Notificaciones a la autoridad 
 Los generadores de residuos sólidos peligrosos y las EPS-RS notificarán sobre 
las enfermedades ocupacionales, accidentes y emergencias presentadas 
durante el manejo de los residuos sólidos y sobre la desaparición de éstos a la 
autoridad de salud de la jurisdicción correspondiente, la que a su vez informará 
a la DIGESA del Ministerio  de Salud, sin perjuicio de las otras notificaciones 
que deban efectuar conforme a ley.(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1065, publicado 
el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: 
 
“Artículo 39.- Notificaciones a la Autoridad 
Los generadores de residuos sólidos peligrosos, las EPS-RS, EC-RS así como 
las municipalidades que presten directamente los servicios de manejo de 
residuos sólidos notificarán sobre las enfermedades ocupacionales, accidentes 
y emergencias sanitarias presentadas durante el manejo de los residuos sólidos, 
a la autoridad de salud de la  jurisdicción correspondiente, la que a su vez 
informará a la DIGESA, sin perjuicio de las otras notificaciones que deban 
efectuar conforme a Ley. Asimismo, dichas entidades notificarán las situaciones 
de emergencia ambiental que se pudieran generar por el manejo de residuos 
sólidos, al Ministerio del Ambiente.” 
